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"Nos han desafiado a muerte. Aceptamos el reto, lo aven-
turamos todo y saldremos victoriosos" B e i t m a n n - //o/Wmedio sigio a t rás 
I C Í U l U D M 
Muy importantes son las de-
claraciones del general Núñez que 
hemos publicado esta mañana. 
Muy graves son, a su vez, los 
rumores que anoche circulaban 
respecto a la decisión de los libe-
rales de pedir hoy la supervisión 
americana de las próximas elec-
ciones parciales. 
Pero todo eso carece en abso-
luto de interés al lado de la de-
cisión tremenda de Alemania de 
emplear, desde hoy mismo, to-
da la fuerza de sus terribles sub-
marinos contra sus enemigos y 
especialmente contra la soberbia 
Inglaterra. 
Ya lo habíamos sospechado 
cuando Alemania se decidió a ha-
cer indicaciones de paz: eso, pro-
bablemente significa, dijimos en-
tonces, que los teutones se prepa-
ran para emplear todos los me-
dios de ataque de que disponen, 
haciendo recaer la responsabili-
dad de. los horrores que sobre-
vengan sobre sus pertinaces ene-
migos. 
¿Cuántas catástrofes marítimas 
estarán ocurriendo en estos mo-
mentos y cuántas no ocurrirán 
durante el mes que, de manera 
tan fatídica, hoy empieza? 
"Inglaterra pedirá la paz an-
tes de dos meses,' dicen los in-
formes que nos remiten de Was-
hington. 
Si fuera así, todo podría darse 
por bien empleado; porque por 
muchos y muy horribles que sean 
los desastres marítimos que pro-
duzca el bloqueo de Inglaterra, 
mayores, mucho mayores habrían 
de ser, seguramente, los que pro-
dujera en Francia, Bélgica y Ru-
sia la próxima campaña de pri-
mavera. 
¿Habrá algo de bluf en esa ac-
titud tan sigilosamente preparada 
con que anoche ha sorprendido 
al mundo la, hasta ahora, inven-
cible Alemania? 
Los antecedentes que de su se-
riedad, abnegación, disciplina y 
patriotismo se tienen, no son a 
propósito para inducir a nadie a 
pensar de esa manera. 
Los ingleses dicen que ya co-
nocían esos propósitos de Alema-
nia y que están preparados para 
rechazarlos. 
Pronto sabremos quien dice 
verdad y quién trata de mixtifi-
car una vez más al mundo. El 
plazo "es breve y perentorio." 
Dos meses, aunque sea entre ho-
rrores nunca vistos, pronto pa-
san, v 
Para los Estados Unidos la si-
tuación se complica en gran ma-
nera. Wilson, como es natural, es-
tudia, preocupadísimo, la nota 
alemana. cQue hará al fin? Pro 
bablemente capear el temporal 
como pueda. 
Desde luego, bien puede ase-
gurarse que en Nueva York ba-
jarán los fondos públicos. Hasta 
los que tienen por base los per-
trechos de guerra. Si éstos no pue-
den ser remitidos a Europa a cau-
sa del bloqueo ¿qué hacer con 
ellos? 
La cotización de nuestros azú-
cares también es probable que su-
fra algún quebranto. Cerrados 
los mercados de Europa y cor 
tenida la prosperidad de los Es-
tados Unidos, algo y aun algos 
puede disminuir el consumo de 
nuestra principal producción. 
Afortunadamente la misma in-
tensidad de la crisis hará que és-
ta no pueda prolongarse mucho; 
y, una vez pasada, las cosas vol-
verán al estado normal, descón-
tando, por supuesto, las conse-
cuencias que ha de producir en 
el mundo de los negocios una paz 
más o menos próxima. 
La hora actual es, de todas 
suertes, la más tremenda porque 
ha atravesado la humanidad. 
¡Que Dios tenga piedad de 
todos! 
España frente a la situación más grave que ha surgido desde la guerra hispano americana. 
Mr. Wilson sigue meditando. Expectación mundial. La primera víctima fué un vapor 
holandés. Misterioso hundimiento de un barco alemán internado en la Carolina del Sur 
Diario de la guerra 
Cuando Alemania hacía expontá-
Deamente ventajosas proposiciones de 
paz, los aliados lanzaron la especie 
de que el período agónico del impe-
rio había comenzado. 
Inglaterra, con la gravedad carac-
terística de tío Cayetano, dijo: lie ahí 
Ail obra. Con estu quería rl cir que 
habían sido injustas las quelafj de 
sus aliados sobre si había bocho o no 
lo bastante para colocarse al nivel d^ 
ellas. 
De muy distinto modo interpreta-
dnos nosotros la proposición del im-
perio germánico; y en desacuerdo 
con el criterio inglés, donde íllos 
decían he «hí mi obia, pusipmos nos-
otros, cede? «' te machaco 
El cede no vino, y, naturalmente, se 
ba preséntalo el marlmc », con todas 
las lindezas lógicas y coa todo eí co-
rre corre que era de esperar entre 
quienes se Í Innentan d-j la soberbia 
y viven saturados da vanidad y en-
greimiento 
Dicen los cables que las 'Otím-ias 
de la Entent-) L-stán prppafidas / quo 
cuatro mil buques ostaii li.Uos para 
limpiar los mares de-submarinos y de 
corsarios. 
No pueden con une y eci-au brava-
las sobre los muchos que puedan apa-
recer. El p.iniío que ese nao na sem-
brado es de :al natura:e5i que basta 
en las Antillas brltánUMS se apayan 
las poblacioa-ís costeraü y los faros 
de los puertos- y «1 uno solo realza 
labor tan :rriinda burlándose de los 
cuatro mil t.'jques alhi-los, ;.qué no 
harán ahora t-'iando comience la mar-
iba de Alda, con todo «-i instrumental 
ja conocido 3n aplaudido"» ensayos? 
Pero, por ?tra parta cemprenrie-
inos que no es posible «•vI-.8f las «x-
clamacionos de tío Cayetano y de es-
perar era el j a . . . yo . sí. s i . . . todo 
previsto, cuairo mil buques, ¡ah! 
(Oh!, cuatro mil, cuatro mil. 
* * • 
Dice la nota alemana en uno de sus 
párrafos, aiudiendo a la negativa da-
da por la Kntente a las uíertas de 
paz: 
"El gobierno inglés, sin embargo, 
(PASA A LA PAGINA DOS.) 
Llegó el Crucero holandés " H o U " 
A las diez y cuarenta minutos de 
la mañana hizo su entrada en este 
puerto el crucero holandés "Holland ' 
que procede de Kingston, Jamaica. 
El buque de guerra que fué seña-
lado desde una hora ántes, tomó prác-
tico para entrar, teniendo que dar 
una vuelta en las afueras del Morro, 
para enfilar el Canal. 
El práctico que lo condujo es el se-
fior Zabala. 
Antes de entrar en puerto hizo »1 
saludo a a plaza, disparando 21 caño-
Cazos, los que le fueron contestados 
por la fortaleza de la Cabana que 
«".isparó otros tantos al pasar el cru-
cero frente a la Capitanía. 
En este lugar, el Malecón y otros 
l'toralés, se congregó numeroso pú-
blico para presenciar la entrad* Ai i 
crucero, causando bastante expecta-
ción su llegado. 
El buque holandiés quedó fondeado 
a las once de la mañana en la boya 
oei Maine. La lancha de desembarco 
fué arriada para el desembarco de 
algunos tripulantes. 
El "Holland" es un bonito crucero 
de fuerte construcción y de 3,900 to-
neladas netas, con 360 hombres de 
dotación. 
Su comandante informó que viene 
d*1 Jamaica para pasar cinco o seis 
días en la Habana donde se proveerá, 
de agua, carbón y víveres. 
Después seguirá a las Bermudas y 
luego a las Islas Azores. 
El teniente Calzadilla, en repre-
pentación del Jefe de la Marina cu-
bana, le hizo la visita de fondeo,. 
LA ACTITUD DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, Enero 1. 
La despiadada campaña submarina 
iniciada hoy por Alemania coloca a 
los Estados Unidos frente a lo que 
Air. Wilson ha declarado solemuemen-
le que os sólo una alternativa para 
proteger o no los derechos de los Es-
lados Unidos en el mar, o sea el rom-
per las relaciones diplomáticas con 
Alemania, con las probables conse-
cuencias que este suceso acarrearía. 
El Presidente Wilson está estudian-
do la situación cuidadosamente, con 
el Gabinete y con miembros de la 
« amara de Keprcsentantes. 
La impresión general es que cual 
quiera determinación que el Gobierno 
de los Estads Unidos adopte, dicha de-
terminación será rápida. 
Son tres las eventualidades inme-
diatas: el dar los pasaportes al Con-
de de Bernstorff, el notificar a Ale-
mania que si viola los derechos de 
los Estados Unidos será a su cuenta 
y riesgo, y^el esperar los aconteci-
mientos qn* se desarrollarán en la 
nueva campaña iniciada para rendir 
por hambre a Inglaterra. 
Mr. Wilson no ha manifestado toda-
vía qué actitud adoptará. 
Circulan varias noticias respecto a 
ir actitud que adoptará el gobierno 
(Pasa a la última.) 
U N A B A I L A R I N A V I C T I M A D E U N 
I M P O R T A N T E H U R T O 
P R O G R E S O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
Inauguración del n 
capilla por 
uevo edificio y bendición de la nueva 
el Excmo. e lltmo, Sr . Obispo. 
em preludias 
Hurto a un comer-
ciante. Sustracción 
en un hotel 
OTRAS NOTICIAS 
La artista Tórtola Valencia, resi-
dente en la casa Calle 8 esquina a la 
de Línea, en el Vedado, participó a 
ias cinco de la mañana de hoy, al Te-
niente de la Policía Nacional señor 
Hernández, do la Novena Estación, 
que desde las diez y media de la no-
che de ayer, hora en que ella aban-
donó su domicilio para concurrir a la 
función que ce verificaba en el Tea-
tro Payret,, su criado, un joven de la 
raza blanca, nombrado Ricardo, se 
había alzado de su casa con un ma-
letín verde, conteniendo prendas que 
por ahora estima en más de $4,000-
A la hora en que el Teniente Her-
nández actuaba, el criado no había 
aparecido. 
La Policía Secreta, la Judicial y la 
NacionaV fueron informadas do la 
ocurrencia, encontrándose los miem-
bros de dichos cuerpos practicando 
desde hora tomprana las investiga-
ciones necesarios para la captura del 
ladrón y la ocupación de las pren-
das. 
* * • 
Juan da Silva Brondón, natural de 
Holanda, ingeniero y vecino dei Ho-
tel Washington, situado en Virtudes 
i:-A, manifestó en la Secreta, esta 
mañana en nombre de su señora ma-
dre política Leía Clodd, que con 
motivo de haberce trasladado ayer de 
una habitación a otra de d̂ cho Hotel 
le sustrajeron una maleta pequeña 
de mano, que contenía varias pren-
das, documentos y dinero en efecti-
vo, que por ahora no sabe a cuánto 
asciende, pero que cree sea una can-
tidad respetable. 
De la ocurrencia se dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
cir'n Primera. 
• * * 
Francisco Pérez y Rodríguez, ve-
cino de Moreno número 57, denunció 
tn la secreta, esta mañana,, que de la 
carpeta del establecimiento que t'ene 
en su domicilio, le han hurlado dife-
(PASA A LA ULTi^M A.) 
Hojeando nuestra 
colección 
lo. DE FEBRERO DE 1867 
Editorial.—La industria minera en 
Cuba. 
Iglesia Nacional Mejicana.— Dice 
"El Ranchero" de Matamoros que Ra-
fael Díaz Martínez ha sido nombrado 
obispo de la Iglesia Católica, Apostó-
lica Mejicana, separada de la Iglesia 
do Roma. 
Buena multa.—D. Benito Juárez di-
ce el mismo periódico, llegó a Dnran-
go e impuso una multa de $540,000, y 
estableció un empréstito mensual de 
$50,000 para llenar sus arcas. 
Se cree que Ortega será Presiden-
te de la República si el Emperador 
Maximiliano sale del país. 
De Colombia.—Anuncian de Bogotá, 
que se cree firmemente que los ame-
ricanos residentes en el Istmo de Pa-
namá tienen el propósito de coadyu-
var a la separación e independencia 
de aquel Departamento. 
Triste acontecimiento.— Paseando 
una negra con tres niños del señor 
don Santiago Rey por la calle del 
Ayuntamiento de Matanzas, se le ca-
yó encima parte de una ventana. La 
n^gra quedó sin sentido, y los niños 
fueron levemente lesionados y un pe-
rro que por casualidad pasaba por 
allí, fué muerto. 
Opera.—Mañana se cantará la ópe-
ra de Verdí, "Un bailo in maschera", 
tomando parte las señoras Passeriní, 
Boschetti y Sulzer y los señores Tom-
beri, Manfredini y Capelll 
Para el Bazar.—D. Juan Herrera 
Dávila, ha mandado una palangana 
y Jabonera, color de.miel. Doña Jose-
fa Cruz de Larrinaga una taza con 
tapadera; doña Carmen González 
viuda de Guillen un par de enjuaga-
torios muy elegantes; la señora Mar-
quesa de Villalba, una huevera de 
cristal cuajado. 
y doña Felicia Picana de Ferrer un 
hermoso carnero vivo. 
Esperanza Iris en 
la Habana 
ESTA MAÑANA LLEGO ESPERAN-




Después do las 9 de la mañana de 
boy entró en puerto el vapor america-
no "Tenadores" procedente de Colón 
y Puerto Limón y conduciendo carga-
mentos de frutas para Now York, 143 
I asajeros para la Habana y 51 más en 
tránsito. 
Entre los primeros llegó, como es-
taba anunciado, la distinguida artis-
ta de operetas señora Esperanza Iris 
tan popular y querida del público ha-
banero, y vuelve a Cuba después de 
unos tres años de ausencia para rea-
parecer en breve en el teatro Payret, 
de esta Caplta'.. 
En compañía de la simpática tiple 
llegaron los artistas de su compañía, 
entre los que figuran los señores 
Juan Palmer, Josefina Peral, Concep-
ción Salcedo, los niños Carlos y Ri-
cardo Gutiérrez, hijos de la Iris, y 
otros. 
Entre los demás pasajeros del "Te-
nadores" llegaron los señores W. Ba-
(PASA A LA ULTIMA) 
EL MOMENTO POLITICO 
Los conservadores de Vuelta Abajo y 
Wifredo Fernández 
L VISTA DE UNA PARTE r>FI, >TEVO EDIFICIO, TOMADA DESDE EL PATIO DE RECREO.—2. EX EL OVALO. RE-
VERENDO P. PEDRO FIGI'ERAS. REC TOR DEL COLEGIO.—3. LA NÜEVA CA PILLA QUE HOY BENDECIRA EL EX. 
CELEXTISIMO E ILMO. 8R. OBISPO DE LA HABANA. 
Poco a poco, con constancia ejem-
plar, metódicamente, y contando con 
el apoyo decidido de las familias que 
^aben apreciar en lo que vale la ím-
proba labor de los Padres Escolapios 
en Cuba y les confian la educación 
de sus hijos, llevan a cabo grandes 
mejoras, las que redundan siempre 
en beneficio de los jóvenes educan-
dos. Tal ha ocurrido ahora en el Co-
legio que dichos Padres tienen esta-
blecido en la calle de San Rafael. 
Ocupaba hasta hace poco la casa se-
ñalada con los números 50 y 52: aho-
ra se le han agregado las número? 
54 y 56, y se ha levantado un piso 
más, con lo cual todos los departa-
mentos del Colegio han sido amplia-
dos dotándoles de cuantas condicio-
nes exigen la higiene y la moderna 
pedagogía. Los patios para recreo de 
los alumnos, las aulas, los dormito-
rios, modelo de comodidad y ventila-
ción, los baños, todas las depaaden-
cias en fin, están en condiciones in-1 
mejorables para albergar los tres-1 
cientos alumnos, entre pupilos, medio 
pupilos y externos que reciben edu-
cación en el Colegio, como lo estaban 
antes cuando el número de educandos 
tra menor. 
El Colegio de la calle de San Ra-
fael en la actualidad hace vislumbrar 
lo que será antes de poco tiempo: un 
gran Colegio que ocupará una man-
zana completa en el corazón de > 
Habana: lo exigirá el número cada 
vez mayor de alumnos; será resulta-
do lógico de la labor de la Comuni-
dad. • 
Esta mañana se ha inaugurado ofi-
cialmente el colegio ampliado, de ma-
nera solemne, dándose al acto la im-
portancia merecida. 
La capilla, que en la actualidad es 
sumamente espaciosa, capaz para to-
dos los alumnos y familiares- de es-
tes; ventilada, severamente sencilla, 
ha sido bendecida solemnemente por 
el Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de la 
Habana, de conformidad con el ritunl 
romano. 
Se ha cantado una solemne misa y 
el que es eximio literato y elocuente 
(•rador sagrado, P. Tranquilino Sal-
vador, ha dirigido desde el púlpito su 
cálida palabra a los fieles. 
La solemne fiesta de hoy señalará 
un nuevo éxito de los hijos de Cala-
ganz. y será para la Comunidad toda, 
y especialmente para el P. Pedro Fi-
gueras. Rector del Colegio, cuyas do-
tes de infatigable actividad y empre-
sa corren parejas con su talento y 
virtudes, de gratísimas emociones; 
las que producen en el alma el con-
vencimiento del deber cumplido y la 
recompensa al esfuerzo realizado. 
Mañana nos ocuparemos de los ac-
tos de hoy, e Interin felicitamos a los 
PP. Esccílapios por este nuevo paso 
de avance. 
El Director de "El Comercio," ha 
recibido el siguiente comunicado: 
Sr. Wifredo Fernández. 
Vedado.—Habana. 
Los conservadores de Vuelta Aba-»'o a usted, por indestructibles lazos e cariño y afecto están siempre dis-
puestos a seguirle en cualquier índov 
le de sacrificios. Piensan que en estos 
momentos el Directorio Liberal no 
tiene autoridad para indicar a usted 
que adopte ¿etorminadas actitudes, 
df fpués de la previsora y patriótica 
que en su oportunidad asumió, lla-
mando a las puertas de IOF que atie-
ra integran dicho Directorio quienes 
Entonces creyeron mejor halagar al 
gobernante, aconsejándole la reelec-
ción, por entender quizás que después 
Ribo sacríleg» 
en Matanzas. 
Anoche se cometió en Matanzas un 
robo en la antigua ermita de Monse-
irat 
Los ladrones penetraron en el tem-
pío valiéndose de una escalera coloca-
da al costado derecho de la fachada, 
y se llevaron unos doscientos pesos 
del cepillo de la Iglesia, y las pren-
das de la Virgen de Covadonga. 
Hasta este momento ognórase quién 
pueda ser el autor de este robo sacri-
lego. 
El iuzgado y la policía se constitu 
yeron en el lugar del suceso y empe-
zaron las diligencias para descubrir 
a los ladrones. 
La ciudad de Matanzas, en donde 
es muy popular y venerada la ermita 
de Monserrat está indignada por la 
profanación y robo cometidos en el 
templo de la Patrona de los catalanes. 
ics s^ría más fácil venes.- por medio 
de la deslealtad pagando mal los fa-
vores recibidos. 
La cuestión planteada actualmente 
es de Partido a Partida y debe re-
solverse usando cada cual de los me-
dios a su alcance, no estando capaci-
ta dos los liberales para indicarnos 
cuáles recursos debemos utilizar en 
la lucha, porque para equipararnos 
necesitaríamos recordarles que ellos 
esgrimieron contra nosotros el frau-
de, el soborno y la violencia. 
Entendemos que la expresión de la 
mayoría del pueblo cubano se ha ma-
nifestado partidaria de la conttnna-
ción del general Mcnocal en el poder 
y esa es la tendencia y la voluntad de 
t P A S A A L A U L T I M A . ) 
El terremoto del 
día 29 
Obserratorio del Colegio de Belén, 
Enero 31 de 1917 
SOBRE EL TERREMOTO 
Hemos examinado detenidamente 
la hoja seismográfica, notable en mu-
chos conceptos, registrada por nues-
tios aparatos en la noche del 29 
atíunclando el fenómeno seéismico 
más Intenso de cuantos han sido re-
gistrados en la Habana. Tal vez el del 
15 de Abril de 1907, experimentado en 
el Estado ds Guerrero en Méjico, pro-
dujo mayor vaivén del suelo, pero las 
agujas saltaron de sus brazos escri-
(PASA A LA ULTIMA) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS H A B A N A 
12 mesca $ 14-00 12 meje....._ 9 15-00 
« Id. ,. 7-00 6 Id. .. 7-50 
3 Id. " 3-75 3 Id 4-00 
1 Id! * 1-25 1 Id 1-35 
UNION POSTAL 
12 me»es.._ 9 21-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
3 Id. ., 6-00 
1 Id. „ 2-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES EL PEHIOniCO 13E MAYOR CIRCLLACIOÑ DE LA REPUBLICA. 
EDITORIAL 
E M P E R O P A T R I O T I C O 
A medida que se va acercando la 
fecha en que han de celebrarse las 
elecciones parciales donde se decidirá 
]a suerte de los partidos que se dis-
puten el poder público, los ánimos se 
enardecen, las discusiones suben de 
tono, las declaraciones apasionadas se 
prodigan y el ambiente se va caldean-
do cada vez más. Cada agrupación pro-
cura defender sus derechos al triunfo 
y tomar las mejores posiciones para lo-
grar la victoria con facilidad mayor. 
Esa lucha de los partidos, que es 
natural y que es explicable por mu-
cho encono que se ponga en ella de-
bido a los intereses encontrados que 
existen, podría estar limitada a la es-
fera política, y el alcance de ella no 
sería así peligroso para la vida na-
cional, como lo es ahora, ya que lle-
ga a turbar la tranquilidad de la ma-
sa neutra, a la cual preocupan las cues-
tiones planteadas porque teme que de 
la contienda se derive alguna agita-
ción que siembre la desconfianza y el 
recelo y aminore la admirable pros-
peridad de esta época. 
Un mal, y no leve, ha sido sin du-
da que la contienda electoral no que-
dara definitivamente resuelta el día 1 o. 
de Noviembre, pues las dos agrupa-
ciones nacionales que hoy existen en 
la República, con la labor que tienen 
necesidad de realizar a posteriori tur-
ban e inquietan al país. 
Es indispensable que unos y otros 
procuren no llegar en su lucha por 
el Poder a provocar una crisis desas-
trosa, agitando a la población, inspi-
rando miedo al capital, originando la 
paralización del trabajo. No deben ol-
vidarse los dos grandes partidos cu-
banos que cualquier insensatez pudíe-
era muy bien hacer fracasar la Re-
pública. 
Pensando patrióticamente, conser-
vadores y liberales pueden contender 
sin llegar nunca a apelaciones a la 
violencia, puesto que ésta sería funes-
ta para la mayoría del pueblo. Con 
un poco de tacto las dos agrupaciones 
podrían resolver el problema y sal-
var, no solamente a la nación de tras-
tornos temibles, sino también dar un 
alto ejemplo a otros pueblos. 
Por el bien de Cuba—al cual están 
obligados todos los cubanos a aten-
der—deben solucionar la cuestión de 
las elecciones unos y otros, sin que 
haya que dirigirles reproches justifi-
cados. 
P o l u o s * 
D E J^BONIQUE Y C — . P A R I S 
S o n lo s p o l v o s q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
^ ( H Y Q í S X W m i s t a p a r i s i é n . 
Ftx/t IA Qt*i/rê  iil Viyat L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
ñ[?TI5Tl̂ ft5̂  
1 
NUESTROS MODELOS PARA ETIQUETA, lo misme 
a la orden que hecho, representan lo más refinado y 
bien confeccionado en materia de alta elegancia. 
VEALOS HOY 
5 A N R A F A E L E r I N D U S X R I A 
matarlos de hambre constituye vio-
lación de tratados, ni ataques al de-
recho Internacional. 
Lo horrible, lo doloroso, es que Ale-
mania se revuelve contra sus adver-
sarios e interpretando la cruda ley 
de la humanidad, acabe con él allí 
donde lo encuentre, tanto más vale-
rosamente cuanto que "la lucha es 
desigual y en desventaja para ella. 
Así piensan los ingleses, usando 
del embudo tradicional sostenido por 
la parte ancha; pero como todo tiene 
un límite en este mundo, los alema-
nes han determinado acabar con tal I 
estado de cosas y veremos si la so- | 
berbia Albión se muestra en lo suce- j 
sivo tan altanera o cambia de pos-
tura. 
Hasta ahora fueron Francia y Ru-
sia las que aguantaron todo el peso 
de la campaña Desdo hoy veremos 
cómo se portan los ingleses, a quie-
nes tocó en turno bailar la danza pe-
ligrosa de la muerte. 
¿Y los americanos? 
Calarán el chapeo, requerirán la es-
pada, gastaran papel en notas y no 
habrá nada. 
^ • G . B E L R . 
El Divorcio y el 
tuye a diario muchísimas esposas; el 
divorcio escandaliza a los hijos; «íl 
divorcio echa sobre el Estado la tre-
menda carga de construir anualmen-
te asilos a granel; el divorcio es una 
reminiscencia de tiempos paganos, de 
aquellos tiempos en que las desali-
ñas contaban sus años por el núme-
ro de sus maridos; el divorcio es in-
digno de presentarse en los hogares 
cubanos, dulces y sagrados; el divor-
cie es causa de depauperación física 
y moral de los pueblos que lo adopta-
ron. Con estas afirmaciones está:x 
conformes así los católicos como una 
multitud de legítimos estadistas y 
abogados ilustres que no tienen la di-
cha de profesar nuestra sagrada Fe. 
La Estadística y la Sociología las 
aplauden. 
Ahora, una pregunta. En la vota-
ción de la sección encargada del es-
tudio concerniente al divorcio, ape-
nas hubo una docena de votos en con-
tra do! malhadado proyecto; eú la 
votación general más de 400 se mos-
traron dlvorclstas, Incluyendo a Sán-
chez de Bustamante y Maza y Artola, 
reputados por enemigos del divorcio; 
en contra del divorcio votaron unos 
18 abogados y entro ellos los había 
que no son católicos prácticos, como 
el Dr Méndez Capote, que con tanto 
civismo y firmeza defendió la tesis 
cristiana. Pues bien, ¿dónde estaban 
los abogados católicos a la hora de la 
votación? En la Haban:. radican una 
multitud do asociaciones católicas; 
entre sus miembros se cuentan mu-
chísimos abogados; a estos católicos 
pudieran haberse unido muchos otros 
que, cual el Dr. Méndez Capote, hu-
bieran votado con nuestros hermanos 
en la Fe, y sin embargo, nada se hi-
zo. Desde Junio pasado se anuncia-
ba el Congreso Jurídico; desde Junio 
pasado se venía laborando en los an-
tros sectarios en pro del divorcio; v 
nosotros, como de costumbre... dur-
miendo. Nos dormimos en esto, como 
r-os dormimos en la propagación de 
la buena prensa y en la propagación 
de la enseñanza católica; y nos con-
tentamos con cualquier flesteclta 
religiosa, como si esa supliera lo que 
hoy necesita constante atención y 
trabajo. ¿Será que la implantación 
del divorcio no merece nuestra pro-
testa? Entonces no hemos dicho na-
da. Estamos completamente aletar-
gados; no vemos venir al lobo, por 
tener los ojos cerrados a la realidad 
y Dios quiera que cuando los abra-
mos no sea demasiado tarde para 
evitar sus depredaciones. No hay-
unión; no se trabaja; se sueña sin ce-
sar. 
La actividad social del cristiano es 
una obligación tan sagrada como cual-
quier otro. Todas las verdades y to-
das las virtudes que predica y profe-
sa el cristiano, merecen defensa y, 
si es preciso, el martirio. La honesti-
dad cristiana del hogar; la Indisolu-
bilidad del matrimonio; los derechos 
de. las esposas y los derechos de los 
hijos, el buen ejemplo social,.. .¿no 
MENTHOLATUM 
REMEDIO EFICAZ PARA ECZE-' 
!MA. SALPULLIDO. RONCHAS. UR. 
j TICARIAS y afecciones de la piel 
i general. 
Unas cuantas aplicaciones de MEN-
^ THOLATUM son suficientes para ob-
j tener los resultados más satisfacto-
rios. 
DE VENTA EN TODAS LAS BQ. 
TICAS Y DROGUERIAS. Solicite us-
ted muestra gratis y material de pro-
paganda con los Depositarios que ü-' 
guen: 
Droguerías de: Sarrá, Dr. Johnson, 
Dr. Taquechel, Majó y Colomer. Ba-
rrera y Cía. 
PROPIETARIOS: 
"The Mentholaíum Companf 
Buffalo, N. Y.-L ü. A. 
son motivos suficientes para que noa, 
esforcemos en pro de nuestros her-
manos? 
Por lo demás, la actuación del Con-
greso-Relámpago no deja de ser un 
portento. Reformar el algunas horas 
repartidas en tres días, todo un C6-. 
digo elaborado durante medio siglo.. 
vamos.. .es un portento. Así salló ello 
...con el divorcio por conquista y 
por corona. Ahora si se deshará el 
último terrón de azúcar de que ha-
blara González Lanuza con aplauso 
de Glberga y otros esclarecidos pa-. 
trlotas cubanos.. 
Clzur G O S I . 
(De "La Auroraw). 
1 
Diario de la Guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Insiste en proseguir la guerra del 
hambre, la cual no afecta en lo más 
mínimo la potencia militar do sus ad-
versarlos, pero obliga a las muíeres 
y a los niños, a los enfermos y a los 
uncíanos a sufrir, por la patria, dolo-
res y privaciones que amenazan la 
vitalidad de la nación. Así la tiranía 
T;ritánica acrecienta las penas del; 
mundo, sin compasión ni misericordia, 
indiferente ante las leyes de la hu-
manidad, sorda a las protestas de los 
neutrales perjudicados, y hasta desde-
f-ando esas secretas ansias de paz 
que sienten las mismas aliadas de 
Inglaterra." 
Esto, para los sabios que de rodo 
entienden, carece de fundamentos, no 
tiene lógica, ni son razones convin-
centes. Los sufrimientos del pueblo 
alemán, resignado y tranquilo ante 
los horrores de la guerra, no son dig-
nos de ser tenidos en cuenta, ni el 
U n i c a C a s a M a m b í o 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pósitos ore 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza d« Armas. 
192 2mz. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
República de Cuba 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS 
OFICIAL 
Habana, Febrero lo. de 1917. 
Hasta las 2 P. M. del día 12 de 
1917, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas 
proposiciones en Pliegos cerrados 
para la compra al Estado en pú-
blica subasta de la madera, tejas 
y planchas de zinc que constitu-
yen los barracones fabricados en 
i el terreno contiguo al muelle de 
" E L DESTINO," Casa Blanca; y 
'entonces se abrirán y leerán pu-
blicamente. A quienes lo soliciten, 
se darán pormenores y se facilita-
rán impresos de proposiciones y 
Pliegos de Condiciones en blanco 
por esta Dirección General, Nego-
ciado de Contabilidad y Bienes. 
Pedro P. Castaño, 
Director General. 
C941 I t - l o . 5d.-2 
Bajo la piqueta demoledora de sen-
dos argumentos apodíctlcos, ha caído 
^ sagrada indisolubilidad del matri-
P A R A R E 6 A L 0 S 
Artículos de Piala Alema-
na primera calidad, ga-
rantizada por mochos 
años. Joegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de agoa, 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lísolres y mochos artícu-
los propios para regalos. 
E L BOSQUE 
DE BOLONIA 
Juguetería y Arríenlos de grao 
novedad 
o b i s p o , 
monlo. Tres han sido los principales 
ataques de los abogados dlvorclstas: 
la naturaleza de la familia, la conduc-
ta de la Iglesia Catóíica y la necesi-
dad social. . Refiriéndose al primer 
punto, hubo de afirmar un docto ju-
risconsulto que la familia no es base 
de- la sociedad. Yâ  se ve la intención. 
£i] autor de la citada sentencia es 
darwlnlsta enragé, defensor de toda 
idea antichistlana y, en este caso par-
ticular, enemigo declarado de la crí-
tica histórica y de las ciencias natu-
rales. ¿Para qué una ulterior impug-
nación? El segundo argumento (rl-
sum teneatls!) es éste: "La Iglesia 
católica, otorga divorcios a granel; 
luego también el Estado puede y debe 
concederlos. ¡Cuidado con la mayor 
del sllogismlto! NI a un barrecalles 
se le hubiera ocurrido; y sin embar-
go se le ocurrió a un...sabio licen-
ciado o doctor en Leyes. Confundir 
todo un letrado la "declaración de nu- 1 
lldad" con la "concesión de divorcio 
sobre matrimonio onsumado'".... 
. . .ya es confundir. ¿Dónde habrán 
obtenido ciertos leguleyos su gaya 
ciencia? Lo que es historia del Dere-
cho no han conocido alguna; y de 
historia eclesiástica están por com-
pleto ayunos. Pero de todas suertes 
bien pudieran abstenerse de Inven-
tar calumnias, porque ese delito tie-
ne su condigna pena en los códigos 
escritos y en los no escritos. ¡SI sa-
brán ciertos abogados que existen 
códigos! El tercer argumento es gra-
ciosísimo. El divorcio, dicen los dl-
vorclstas, es una conquista de los 
tiempos modernos, una defensa del 
hogar, una honra de la sociedad, una j 
...una majadería, hombres de vues-| 
tros pecados. El divorcio es la ma- | 
yor maldición de los Estados Unidos l 
y de Prancia; el divorcio lanzó al 
arroyo en los últimos cincuenta años I 
a tres millones de infelices criaturas, i 
abandonadas por sus desalmados pa- j 
dres; el divorcio promueve matrlmo-1 
nios impensados; el divorcio prostl-i 
R E C O N S T I T U Y E N T E ; 
E X T R A O R D I N A R I O 
k BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
'INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANCEIJ^ 
ES SAHGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
Los médico» recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad critica 
Convalecencia Nervosismo 
Tisis Agotamiento 
Neurastenia Etc, Etc 
NO FERMENTA NUNCA 
Pida al folleto grati» 4 tu repr«»enltaU «a Cubai 
Sr. H. Le Bienvenn, Amistad 13. 
La HORSINE se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
"CLAVE ORTOGRAFICA" 
POR 
D. Francisco Santiago Milla. Profesor Normal 
Estudio de la ortografía por noví simo, sencillo y razonado procedl-
aiento. Contiene además, catálogos abreviados que resuelven a primera 
vista cualquier duda ortográfica. Es tí^ suma utilidad para los señores 
Profesores porque su disposición clara y precisa simplifica muchísimo el 
estunlo de la ortografía a los aulm nos. 
Imprescindible a cuantos deseen escribir con perfección ortográfica. 
Tercera edición. Un tomo encua dernado 40 centavos 
^os pedidos a Pérez y Aguado, L. Ibrería y Papelería "La Reina" Rei-
na 41. Habana. 
1525 alt 12d 
E L A L I V I O 
E S I N M E D I A T O 
Kr los cnsos de estrechez de la orina, 
el alivio es muy Inmedlnto, si para lograr-
lo el paciente usa las bujías flamel. Estas 
en estos graves casos, son lo mejor que 
te conoce, al extremo que el euferiao que 
una vez las usa, las lleTn siempre consi-
go en lo sucesivo. Hace bien, porque así 
se evita malos ratos. 
Como bay otras bujías Tamel, mny efi-
caces también, pero que se emplean con-
tra las dolencias de ín-lole secreta y con-
tagios!, os conveniente Indicar las que se 
necesitan al pedirlas. 
Venta: droguerías y friranclos. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades ton cea» 
cid a» d« toda el Mondo. 
G A B I N E T E D E Q P T l C í h 
OREILLY 116 BQS^r 
FRENTE LA PLAZA DE ALBEflR. 
1 
I 
51UO: QUIERE'CRISTALES QUE Y 
CONSERVEN SU VISTA, flCUDfl 
O L B U E M 
O P T I C D . 
E M M U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A M O S C O N O P T I -
C O S D E R E P U T A C I O N , 
Y D I S P O N E M O S D E L O S ^ 
A P A R A T O S M A S M O D E R -
N O S P A R A G A R A N T I - O , 
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Desde España 
Chirlas Cié a tíficas. 
Por el Mundo de las 
estrellas. 
De mil modos, y con mil aspectos 
diferentes, se nos maestra la» grande-
' i-a de la creación, Pero nada habla 
1 tan elocuentemente a nuestro enten-
'•dimiento de la magnitud de aquella, 
rcomo el cielo estrellado-
1 La movible amplitud del Océano y 
\la. Ingente masa de las altas cordi-
[ lleras nog subyugaín, a veces, con su 
í extensión y altura; mas la misma mo 
[vllidad de aquel y su aparente térmi-
[ no en el horizonte quitan grandiosi-
'dad al espectáculo marino: lo infini-
! to requiere o parece que lo compren-
l demos mejor, quieto, inmutable y sin 
r término. En cuamto al remedo de él 
¿que pudieran fingirnos las altas mon-
( tañas, el encanto queda desvanecido 
• ante la posibilidad de escalarlo y la 
} Eegurldad de que otros han llegado 
^ su cima. 
Así, solo el cielo insondable, y apa-
fa-entemente inmutable, nos habla di-
| rectamente de lo eterno. En sus ne-
l gruras sin término puede abismarse 
I ¡a imaginación, segura) de que el en̂  
Ttendimiento no descorrerá el velo de 
[ la ficción infinita. 
Ante el mar, surcado de continuo 
t.por naves que rige el hombre, y que 
1 traen noticias de otras regiones, hace 
faíta cierto poder imaginativo para 
["vislumbrar el infinito; y una verdade 
fcaa exaltación de aquel para represen-
|-tarse a éste delante de los macizos 
^montañosos, poblados en gran parte 
e una vegetación que nos es familiar. 
U cielo, en cambio, imposible de es-
alar, con sus parpadeos luminosos, 
de mundos Inasequibles siempre, y 
místenosos en grado sumo, nos atrae 
y embelesa a par que consideramos 
: nuestra pequeñez. 
i Por eso, desde los tiempos más an-
• tfguos, han recibido nombres las agru 
lr paciones estelares, más notables por 
, lo brillantes. Su contemplación diaria 
i htría la Imaginación de les primeros 
' pueblos, quienes denominaban los 
: grupos de estrellas con nombres fa-
í miliares y en consonancia con lo que 
) remedaban en su figura. 
a Así Homero había ya del Carro u 
\,Osa Mayor, y en su tiempo se deno-
• minaban como hoy las constelaciones 
j del gigante Orión^ei Toro, el Boyero 
; y el Perro. Esta última llamada hoy 
[ Osa menor, sin dada por la análoga 
, disposición que muestran sus estre-
llas con la de la Osa mayor. 
Durante el tiempo en que alcanza-
i ¡ron los fenicios el apogeo marítimo, 
ieervíanse como guía o norte de sus 
* raveg«fcIones mediterráneas de una 
; estrella que no es la Polar de hoy. 
•Es la que en la constelación de la 
•Osa menor sigue a aquella en el ar-
co que une a la polar actuail con el 
cuadrilátero de estrellas que forma 
el cuerpo del antiguo Perro. Aquella 
estrella que sirvió de faro celeste a 
los fenicios es la que hoy se designa 
en Astronomía con la letra griega 
Delta de la constelación donde hoy 
lace nuestra Polar, la cual sé deno-
mina con la letra alfa.. La de'ta esta-
ba entonces más cerca Jel polo nor-
te del cielo que lo está la polar de 
hoy. Porque cambiando muy lenta-
mente en apariencia la posición de 
ra& estrenas en el cielo, con los si-
glos se acercan unas y, se separan 
otras de los puntog que, para nuestra 
conveniencia, fijamos en la bóveda ce-
leste- Y por tal raEón también, cuan-
do pasen unos siglos, ya no será 'a 
estrella más cercana al polo, y que 
por ello merezca el calificativo de po-
lar, la que hoy lo es, sino otra muy 
apartada actualmente de él, y que 3e 
llama Vegá, de la constelación de la 
Lira. 
También el polo cambia de lugar 
en el cielo con el transcurso de los 
aúos, y mejor dicho, de los siglos; 
pero este movimiento, como el propio 
do las estrellas) en sumamente lento 
en apariencia. 
Si no recordamos mal, no hace mu-
cho que en un artículo consignamos 
el valor real de algunas velocidades 
estelare^ y allí quedó consignado que 
estafe son extraordinariamente gran-
ees; pero es tan inmensa la distancia 
que del mundo estelar nos separa que 
aquellos recorridos se nos muestran 
sumamente disminuidos. Tanto, que 
pelo el transcurso del tiempo pued-
hacérnoslos visibles y medlbles. 
No bastan para formarnos idea del 
alejamiento de las estrellas loe nú-
meros que miden las distancias a que 
PC encuentran las más próximas. Son 
tan grandes aquellos, por la peque-
nez de todas las unidades linéale1?, 
que al entendimiento no acostumbra-
do a ellos, nada dicen. 
Hay que recurrir, en efecto, a otras 
ur^'datíes de medida, y para ello nos 
sirve la velocidad de la luz. Esta tar-
da 8 minutos en llegar desde el Sol 
hasta nosotros, corriendo a razón de 
30,000 kilómetros por segando, en 
números redondos. 
Pues bien: la luz que nos delata la 
existencia de Neptuno y por la cual 
le vemos, cuando a nosotros llega, 
hace 5 horas que partió del planeta 
Más exterior del sistema solar, pues-
to que son 4,400 millones de kilómc-
trrs los que miden la distancia a que 
so halla de nosotros. 
Salvado el confín del sistema solar 
y dejando atrás a Neptuno, extiénde-
se un desierto inmenso por el cual só-
lo circulan los cometas descarrilados 
de sus ordinarias órbitas. Nada me-
nos que tres mil sistemas como el 
nuostro, de unos 8,800 millones de 
kilómetros de extensión, cabrían hol-
gadamente en él, puesto que la luz 
de la estrella más cercana, donde po-
demos decir que comienza el mundo 
sideral, tardaí en llegar a la Tlerra 3 
aros y 6 meses. 
Nuestro sistema, el Sol esplenden*e 
que nos alumbra, con su Inmenso cor-
tejo de planetas y lunas, contemplado 
desde las estrellas más próximas, es 
una diminuta agrupatelón de cuerpos 
celestes y el Sol una de tantas estro-
lias, ni mayor ni menor que la gene-
ralidad de ellas. 
Pues considérese que lo que resulta 
Inmenso, infinito, comparado con 
ruestro sistema, el mundo estelar tan 
alejado, ng es sino parte de una ne-
bulosa, la Vía Láctea; y en el cielo, 
existen muchas nebulosas esparcí-
dss, alguna de las cuales, será ma-
yor que la nuestra; y todo este con-
junto de nebulosas, quizá no sea si-
no un rincón del inf in i to . . . incom-




J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
Bajo la presidencia del doctor Pá-
rra#ra celebró sesión ayer tarde este 
organismo escolar. Concurrieron los 
vocales señores Luciano Martínez, 
Díaz Poo, Sánchez Padilla y Domín-
guez, el Administrador escolar señor 
Frades y el Inspector del distrito se-
ñor Callejas. 
El Secretario, señor Prado, dió lec-
tura al acta de la sesión última y fué 
aprobada. 
La Junta tomó los siguientes acuer-
dos: 
Se nombró al señor Callejas para 
sustituir al señor Aguiar en el cargo 
de Inspector del distrito, mientras du-
re la licencia de que disfruta 
Se acordó crear un aula de Sloyd en 
la escuela 67. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca autorizando -a la Junta para crear 
aulas siempre que no haya que pagar 
alquileres ni gratificación a directo-
res. 
La Junta aceptó con agrado dicha 
autorización y desea que se le conce-
dan créditos para crear otras aulas 
más. 
Se concedió la excedencia a los 
maestros Illanco, Fernández Ros y 
Caridad Grave. 
Se autorizaron permutas entre va-
rios maestros. 
El señor Martínez presentó una mo-
ción relativa a la falta de madera en 
las aulas de Sloyd y solicitó se le ma-
nifieste a la Secretaría del ramo que 
sin dicho material no puede realizar-
se la enseñanza en dichas aulas. 
El señor Sánchez Padilla presentó 
varias mociones. 
' Una relativa a las malas condiclo-
I nes en que se encuentra la escuela de 
' varones anexa a la Normal, en el caso 
de que se produzca algún siniestro, 
pues los alumnos no tienen más que 
una escalera para salir. 
Otra para que se haga un regla-
mento sobre maestros sustitutos, y se 
nombró ponente al señor Poo. 
Una tercera referente a la Instala-
ción del servicio telefónico en las es-
cuelas, siendo nombrado ponente para 
Informe el doctor Párraga. 
Y, por último, una moción relativa 
a la construcción de casas escuelas, 
la cual quedó sobre la mesa para es-
tudio de los señores vocales. 
CESION DE TERRENOS PARA EL 
MALECON 
Por la Secretaría de Sanidad, se 
ha participado a Obras Públicas que 
aquel Departmento no tiene inconve-
niente en ceder terrenos del Hospital 
de San Lázaro, para las obras del Ma 









d r a f r l F u l p e r 
q u e n o se puede c o n f u n d i r , p o r q u e l l e v a su 
n o m b r e c o n l e t r a s neg ras , c l a r a s y g r a n d e s . 
E l otro día me llevé el gran chasco, compré un filtro, 
lo llevé a casa y cuando la Señora vió que no 
era FULPER, meNhizo devolverlo. -
Hay filtros F U L P E R , de varios t a m a ñ o s , 
chicos y grandes, para corta y larga familia, 
para colegios y para establecin)ientos. 
T O D O S C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
G. Pedroarias y Ca., S. en C. 
T e n i e n t e R e y 2 6 , 




HABLA LA COMISIOX DE FIESTAS 
Autorizada esta comisión por la i 
Junta de Directiva, para llevar a ca-
bo una Jira a beneficio de los socios 
la comisión acordó efectuarla el dia 4 
de Febrero próximo, en los Jardines 
de "Palatino". Por tal motivo vería-
mos con sumo gusto su asistencia y la 
de sus familiares, entendiéndose por 
familiares la esposa, hijas, hermanas 
e hijos menores de doce años. St quie-
re usted invitar algún amigo% podrá 
usted hacerlo previo pago del impor-
te del cubierto al señor Tesoijero, en 
Manrique, 93, antes del día 2 de Fe-
brera 
Para que la comisión pueda concre-
tar el número de cubiertos fijos que 
hayan de ordenarse, sírvase recortar 
el talón que va ap pie de ésta, llénelo, 
fírmelo y devuélvalo al señor Secre-
tario, Manrique, 93, antes del día ?• 
sin cuyo requisito se entenderá, que 
usted no desea asistir a la Jira. 
PROGRAMA 
A las 10 en punto a. m., apertura, 
de las puertas de Palatino. 
A las 11 a .m., aperitivo Vermut To-
rino. 
A las 12 en punto gran banquete^ 
amenizado por la orquesta. 
De una y media a dos ensayos del 
tradicional baile llanisco "El Perico-
te" ejercitado por varios tríos neta -̂i 
mente llaniscos. 
De dos a tres Concurso de "Perico-
tes" y "Jota" llanisca, en opción a 
dos premios, uno por cada estilo de 
bailo. 
A las tres en punto dará comienzo 
la orquesta situándose al extremo 
Norte del restaurant, hasta acabar un 
selectísimo programa de baile dividi-
do en Primera y Segunda Parte, alter-
nando con ésta un organillo a campo 
libre, que tocará piezas muy escogí-» 
das; y al extremo Sur se situará la 
banda de gaita y tambores y aficio-
nados al canto asturiano, los que to-
carán y cantarán bajo la dirección de 
un competente jurado, hasta las cin-
co que se dará el ¡¡Alto, Rapaces!! y 
entonces el Jurado adjudicará un pre-v 
mío—objeto de arte—al mejor canta-
dor y otro al gaitero que demuestre^ 
más habilidad en sus ejercicios. 
JURADOS 
Para Pericote y Jota llanisca don 
Juan Díaz Inguanzo, Presidente; don 
Adolfo Díaz, Francisco Herrero y An-
tonio Monje. Vocales. 
Para aficionados al canto y gaite-
ros: don Tomás Buergo, Presidente; 
y don Ramón de la Vega y Gumersin-
do Galguera, Vocales. 
NOTA.—Dos que deseen tomar par-
te en los concursos de Pericote, Canto 
y Gaiteros, deberán Inscribirse antes 
del día 3 en la Secretaría Social, Man-
rique, 93, donde se les dará una Invi-
tación para que tengan derecho a la 
entrada de Palatino, después de las 
doce los no asociados, entendiéndose 
que para los concursos de Jota y Pe-
ricote, las Inscripciones tienen que 
ser por parejas y tríos respectiva-
mente, declarándose fuera de concur-
so los concursantes sin rivalidad. 
OTRA.—Se recuerda lo preceptua-
do en el Artículo 12 del Reglamento 
Social, por el cual la Comisión podrá 
URTICARIAS — ERUPCIONES 
Roncha» de la Piel en fene-
ral, Quemaduras de Sol «te. 
tienen pronto alivio usando 
U-€OÍ: 
«n ferma de solución.—Síganse .las in^ 
trucciones <}ue se dan en la circular qua 
acompaña cade paquete o muestra-
Quien usa MU-COL una vez lo tiene 
«lempre en el hogar.— Siendo absoluta-
mente inofensivo y no venenoso puede 
tenerse sin cuidado donde hay niños 
El ueode MU-COL como •ntiséptipo de graa 
vtlor ndado por Médicos prominentes. 
Desventa en Botica* y DroguerU» 
Depositarios: Sarrá» Johnson, Ta-
quechel,, Barrera y Ca., y Majó y Co-
lomer. 
Buffalo, N . Y. U. S. A. 
Unicos fabricantes! 
THE MU-COL COMPANY. Inc 
expulsar del local de la fiesta a cual-
quier asociado, invitado u Intruso que 
no guarde el orden y compostura de-
bidos. 
Muy bien hablan! 
U ZARZUELA 
jFormas de Sombreros? 
Loa modelos de la estación de 1°' 
'vleirno ya están a la venta. Formas 
d« Otomano y terclooelo de seda, 
$3.50. Pilumas, fantasías y flores 
¿e terciopelo, bast ís imas. 
Neptuno y Campanario r 
F TIyfTT'C A Anuncios en perlft̂  • i M J l i O i l . dicos j rarlatti. Di-bujen y 
moderno*. 
MIA 
ana A posltl incuBtea 
arabados ONO-
va a loa 
CUBA, M. 
«•léf« A-4MT. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negociado» de Marcas jr 
Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. SoUcltud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas la* 
ternaclonalea. 
$ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
( U N M I L L O N D E P E S O S ) 
Es el capital soolal con que se constituyó en Ciegc de Avila, Provincia de Camagifey, el diez de Enero de este año, per es-
critura pública, ante el Notario Dr. Eneas Freiré Arengo, la COMPAÑIA AGRICOLA COLONIZADORA DE CUBA, S. A., la cual 
se dedicará a la SIEMBRA DE CAÑA Y TABACO, beneficio de MADERAS y CRIA DE GANADO. 
Sus acciones preferidas a razón de $5.00 cada una, están al alcance de todas la fortunas. El que compre ahora las ac-
ciones preferidas de esta Compañía, recibirá el 50 por 100 en acciones comunes. 
No necesitamos hacer declaraciones ampulosas sobre el alcance y magnitud del negocio a que se dedica esta Compañía, 
los hechos son más elocuentes. La mayoría de ios hombres rióos de Cuba, son ricos por el azúcar, por el tabaco, por las made-
ras; las fuentes vitales de la producción Cubana. 
Actualmente se están cortando maderas por una Compañía Americana, en ios terrenos de la COMPAÑIA AGRICOLA COLO-
NIZADORA DE CUBA, S. A , en la Zona de Majagua, costa norte; y estamos a punto de cerrar varios contratos más con otras 
entidades importantes. 
Invertir aquí su dinero, es invertirlo en algo sustancial y absolutamente práctico. 
; P E R S O N A L D I R E C T I V O : 
Presidente: DON EDUARDO RUIZ (De la casa Junquera y Ruiz, 
Comerciantes Banqueros, Ciego de Avila). 
Primer Vice-Presidente: DON MANUEL RIBACOBA (Hacendado 
y comerciante en tabaco). 
Segundo Vice-Presidente: DON FRANCISCO RODRIGUEZ ÜBALS 
Arquitecto y Propietario. 
Tesorero: DON MANUEL TORRES CRUZ (Hacendado). 
Secretario: DR. ENEAS FREIRE A RANGO HERNANDEZ. 
Sub-Secretario: DON MIGUEL GOMEZ TORRES. 
Gerente: DON JESUS B. MURIZ. 
VOCALES 
DON VICENTE HERNANDEZ (Hacendado). 
DON ALFREDO CASALS (Químico). 
DON ANTONIO CAPEELA (Colono). 
JUO CHONG (Comerciante y propietario). 
AdmiDistracióo General: CIEGO DE AVILA, Camagaey. RepreseDtaotes en la provincia de la Habana: Rodríguez y Hno., Amargara, 11, bajos, Habana. 
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NAC ION AL 
Lo que estaba previsto. 
Primera aparición, primera victo-
ria. 
He ahí. en rápida síntesis, lo que 
ha sido anoche en Payret el debut de 
esa Argentina escultural que ansiába-
mos conocer movidos por el eco de 
sus triunfos en ios teatros del extran-
jero. 
Es joven, es bonita. 
Deliciosa porteña que nos trae en 
sus danzas una expresión de arte inefa-
ble. 
Fué cariñosísima la acogida que dis-
pensó el público a la Argentina. 
No cesó de aplaudirla. 
Entre ese público se contaban, co-
mo representación de nuestra socie-
dad, muchas y distinguidas damas. 
La Marquesa de Pinar del Rio. 
Teté Bances de Martí. Cristina Mon-
toro de Bustamante. Ofelia Broch de 
Angulo, Teté Robelín de Torruella, 
Pilarcita Ponce de Valiente, Grazie-
11a Pérez Carrillo de Parajón, Enri-
queta Comesañas de Comas, Lolita 
Quintana de Angones, Aida López de 
Rodríguez, Maruja Barraqué de Sán-
chez, María Esperanza Lasa de Mon-
talvo, Vivita Rodríguez de Pino, Jo-
sefina Barraqué de Sabatés, Mercedes 
Crusellas de Santeiro, Elisa Erdmann 
de Hamel, Chela Robelín de Morales, 
María Isabel Navarrete de Anglada, 
Emma Villavicencio de Scrrapiñana y 
Carolina Bolado de Sellés. 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, María Isabel Bay de Rosainz y 
Loló García de Lebredo. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ju-
lia Bolado de Entrialgo y Guadalupe 
Villamil de Baños. 
Aurora Blasco de Márquez, la in-
teresante dama, esposa del Cónsul de 
España. 
Y Blanca Broch de Albertini. 
Entre un grupo de señoritas, Julia 
Sedaño, Seida Cabrera, Nena de la 
Torre, Margot Baños, Virginia Villa-
vicencio, Asunción O'Reilly, Elena Se-
daño y Nena Avendaño. 
Se presenta por segunda vez esta 
noche la Argentina, con nuevos bailes, 
después de la representación de El 
tren rápido por las huestes de Rafael 
Arcos. 
Preparémonos a aplaudirla. 
RIGÜR EN LA PAGINA CINCO 
EL ENCANTO 
AMPLIA SUS 
y ALMACENES Se extienden éstos, por la parte de San Miguel, hasta ocupar 
totalmente el edificio de ' las Ninfas," el cual, después de la re-
construcción que se está realizando para elevarlo a cuatro pises, 
será convertido todo él en un grandioso departamento de confec-
ciones para "EL ENCANTO." 
9C 
¡Para los Niños ! 
j G r a n G a n g a ! 
M u y elegantes t r a j e s estilos 
cruzados y Norfolks, en mag-
níficos casimires de colores y 
azules o negros, para edades de 
8 a 14 años, a 




:: 04Reilly y Compostela :s 
Este departamento de confecciones, por sn inmensa amplitud y 
por la forma moderna y elegante en que quedará instalado, po-
drá rivalizar decorosamente con el de las mejores casas de los Es-
tados Unidos, a cuyo sistema ha de ajustarse fielmente, y colocará 
el comercio de Cuba a la altura del de cualquier otro país. 
Función en honor y beneficio del rraa 
tenor español Hipólito Lázaro. 
Se reprepentnrán el segundo y cnart« 
actos de la fipera Paritajü; el tercer acto 
de Tosca, r cantará, en el intermedio 
del segrundo al cuarto acto de Pnrltani 
f>l Spirfo Gentil de Favnrita. acompatíad¿ 
de la orquesta. 
Después del tercer acto de la Apeni 
Tosca, el beneficiado dará una sorpresa 
al público. 
PATRET 
El programa para hoy anuncia el es-
treno del jupuete cómico, en tres acto*, 
de Paso y Abati, El tren rápido. 
Después, La Argentina, se presentar* pap 
¡ segunda vez, con números escogidos d« 
¡ su extenso repertorio. 
| CAMTPOAMOR 
La obra q'ic se posdrá en escena es U 
comedia en tres retos, original de Mnfiox 
' Seca, titulada El roble de la Jarosa, 
I Al final de la función cantará 4MBÉ 
Isanra números de su repertorio. 
1 MARTI 
K) I Excelente programa el d» fcor en Marti. 
En primera tauda se representará la ?»-
j vista de Quinito Talverde títtüada La til-
tima película: en la segunda. Cantos d* 
¡ España, y en la tercera, £1 freso» 4a 
l Goya. 
COMEDIA 1 
Hoy, día de moda, se pondr* en eweeiut 
la comedia en tres actos titulada El ens-
migo de las mujeres, original de Federica 
Eeparaz. 
XTEVA rSGLATEKKA 
En primera y tercera tandas; reprís*» 
de la cinta en cinco partea, de la marea. 
Celio, titulada El misterio del pasaje s»-
creto. En la segunda, exhlblcifin de ÜH 
película El gran sacrificio. 
Matinée a las tres y media. ^ t J 
PRADO 1 
Hoy se exhibirá nneramente en la aa* 
gunda tanda. El despecho del pasado, 
Ferreol será estrenada en brere. 1 ñ 
L 
n 
Su in&uguración constituirá 
un m&gno acontecimiento 
mercantil y social. 
S O L I S , ENTRÍALGO Y C I A . , 
S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
5? 
CS91 
3 M C a o i c 
2t.-lo. 
El Concurso Hípico 
INTERESANTES NOTICIAS 
Ayer estuvieron ocupadísimos los exper-
tos que han sido nombrados para los tra-
bajos de ampliación de las localidades y 
alumbrado general del "ring" del Oriental 
Park donde se celebrará el Concurso Hí-
pico Cubano-Americano Internacional, y 
¿Queréis tomar bcen chocolate y 
adquirir objetos gran valer? Pedid 
el dase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
pronto se iniciarán las obras on gran es-
cala co objeto de que todo esté listo para 
el día 24 de febrero, fecha de la Inaugu-
racito. 
El alumbrado será tan profuso que no 
se observarán sombras enojosas para los 
jinetes y caballos en las competencias de 
saltos y hay grandes motivos para supo-
ner que el record de salto será aproxima-
do, pues los caballos trabajarán sobre pl-
so natural y no sobre Jíserrin de cuero, co-
mo sucede en Madison Square Garden y 
otros shows que se celebran puertas aden-
tro. El pueblo de Cuba tendrá oportuni-
dad de observar al champion de dichas 
competencias en acHón, pues Confidence 
ha fido inscripto para contender oiontado 
por el famoso jinete Dick Doimelíy. Don-
nclly tiene fracturados casi todos los hue-
sos de su cuerpo, fracturas que ha sufri-
do en carreras de obstáculos en Irlanda y 
en competencias de saltos en los Estados 
Unidos y el Canadá. 
Confideucc ha sido inscripto por Mr. S. 
S. Norton, de Kcw York, y es un taballo 
bayo castrado de dieciseis manos de alza-
da. Posee el record de salto de 8 pies y 1|2 
pulpada, establecido en Cobourg, Canadá, 
cuando pertenecía al Honorable Clifford 
Slfton, este record mundial lo igualó des-
pués en la NOTT York State Falr Horse 
Sow, en Syracuse, en lí>15. En Cobourg 
fué montado por Jack Hambleton y en Sy-
racuse por Dick Dounelly. Anterior a su 
notable hazaña fué exhibido en el Concur-
so Internacional de Olympla, en Londres, 
Tllchraand, Inglaterra, y en !a Haya, Ho-
landa. En Olympla rompió el record mun-
dial lou un salto sobre tosas sueltas sal-
vando una altura de 7 pies y 5 y 112 pul-
gadas. Sir Clifford Slfton vendió* a Confi-
dence en una liquidacióu que se llevó a ca-
bo por Van Tassel and Kearney, debido a 
ia conflagración feuropea, y que sus tres 
hijos, que eran prominentes concursantes 
en la clase de cacería y montas militares 
se fueron para la guerra. Confidence fué 
adquirido en dicha venta por T. L. Chad-
bourne, de New York, prominente abogado 
FORNOS 
En primera y tercera tandas. La tía Ca* 
mila. El falso ataque, en la segunda. 
Mañana, viernes, Fe exhibirá Fedora. | 
LLARA 
Para la fnnción de esta noche se anim* 
clan, en la primera tanda. La avalancha» 
por el actor Capozzi, En segunda, los epi-
sodios tercero y cuarto de Los místenos 
de New York. En tercera, el drama p<y> 
liciaco titulado El boyo del dibalo. Ca 
la cuarta tanda La avalancha de fuego, 
LICEO (Jesós del Mmrta.) 
Para esta noche: La cómplice. Loa sao* 
guiñarlos de la gran ciudad y ObseeiOa 
por el billar. 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Escogido programa para esta noche: TU 
misterio de aquella noche, por Gustavo Sa-
rena y Olga Benetti; Honor de un cay 
jero y Criminal escapado. 
F A U S T O . 
El Cine más concurrido de la Habana.—a 
Grandes estrenos. 
M A X I M 
Todos los días estrenos, películas c64 
micas y dramáticas. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto d# 
las familias. Todos los días •.•trenos. 
Midísta de Sombreros 
So solicita una que sea buena ador 
uadora y qne tenga buenas referen, 
cías. 
«EL SIGLO XX" 
Gallano 126 
c 921 6t-l 
No hay equivocación posible 
si io p e compra es ei rer-
dadero vermífugo "TIRO 
SEGURO" 
Pueda suceder que se cometa nn 
error o una rrala Interpretación ev. 
loa síntomas indicadores de lombrices. 
En este caso, aunque 8'j tomo el Vor-
mífugo "TIRO SEGURO", del Dr. H 
y. Peery, y lio existan lombrices o 
solitaria, se encontrará que la mecUrl-
i a contiene un gran valor on rsí, in-
dicado por la suficiente evacuación sa-
ludable de los intestinos y el aMvlc 
que presta al restaMecer las funcio-
nes dlgostivas. No hay necesidad de 
otros purgantes para completar su 
acción. 
Debido a que los aceites en el ver-
dadero "TIRO SEGURO" no están di-
luidos, todos los ingredientes activos 
son de fuerza concentrada. De modo 
que una sola botella de "TIRO SE-
GURO" produce el efecto que mucha?» 
botellas de otro vermífugo no produ-
cirían, aunque se tomen otros pur-
gantes. 
No puede usted equivocarse al com-
prar el Vermifngo "TI RO SEGURO" 
del doctor H. F. Peery, el único ge-
nuino, fabricado por Wrlght's Indlan 
Vegetable Pili Co. BU acción es suav» 
pero segura y una sola dosis basta. 
VM* alt. 3t.-30 
INTERESANTE 
A LAS DAMAS 
Adquiera sus Joyas en la Fá-
brica, y tendrá dos ventajas. 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 
las prendas a su capricho. 
Fabricantes Joyeros. 
MIRANDA, CARBALLAL Y 
HERMANOS. 
Muralla, 61, Tel. A-5689 
c- 438 . alt 10d-14 
Kh 
y después pasó a ser propiedad de mlstcr 
Donnelly, siendo en la actualidad de la 
propiedad del Sr. S. S. Norton, socio de In 
casa naviera de New York Norton, Lilley 
and Co. 
Confidence tiene tomo quince aos, fué 
orlado en el Canadá por el Honorable Ko-
bert Belth, es hijo del semental de tiro 
March Fast y do una yegua de raza. 
Donnelly amaestró y montó primera-
mente a Heatherbloom, de la propiedad de 
Mr. Howard Wlllets, caballo que poseyó 
por muchos años el record del salto hecho 
a siete pies y 10 y 1|2 pulpadas en el Con-
curso Hípico de Norfolk, Virginia, en 1915 
y que en privado saltó una altura de 8 
pies y dos pulgadas. Heatherbloom se frac -
turó una pata al saltnr una altura después 
y tuvo (ji/e ser sacrificado. 
Muebles Baratos 
YENTA ESPECIAL FOB M 
PIAS EK 
L a I d e a l " 
, 16. Tel. 
Juegos de cuarto, sala j red» 
bldor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Versalles. Tam-
bién los hay pora sefiofttas j 
niñas. Fltlma noredad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran nraeMes 
de nso siempre que sean mo-
dernos 7 estén en buen estado. 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
c 850 
SALON DE BELLAS ARTES 
a m c a z o : 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o n r a r u n i n f i e r n o 
Se Cura Tomando El 
!R ANTINERVI0S0 
D E L DR. V E R N E Z O B R E 
V E N T A : D E P O S I T O : 
E n D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . " e l C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 
m ROSARIO». 
¿Hay, acaso, regalo más bonito y 
que luzca más que un buen cuadro» 
con su marco elegante? 
Delicados bromlnos y fototipias, con tiernas escenas de la vida fami-
liar. 
Mcgnlficos óleos. Primorosos grabados de ruinas célebres y de belle-
zas mundiales. Paisajes tropicales. Bellos cuadros de frutas, flores... 
Molduras, marcos modernistas, etc., etc. 
Todas las novedades artísticas, las encontrará en la exposición cons-
tante ' 
" E L A R T E , " GALIANO, 118 
c 919 lt-1 
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H A B A N E R A S 
( V I E N E D E L A PAGINA CUATRO) 
S u n t u o s a b o d a e n l a I V I e r c e d 
Suntuosa." 
Así está en el epígrafe. 
Nunca mejor empleado el vocablo 
como expresión de lo que ha sido, 
bajo todos sus aspectos, la boda de 
la señorita Elena de Cárdenas y el 
señor Stefano Calcavecchia. 
En la más alta gerarquía social 
brilló siempre la novia por el pres-
tigio de su nombre, por el encanto 
de su belleza y por la grac ia . . . de 
su gracia. 
L a vi en su aparición. 
Como un sol, sol de hermosura, 
brilló al despuntar. 
Elogios sobre elogios yacen amon-
tonados en crónicas que recuerdan a 
Elena de Cárdenas en el salón, en 
el teatro, en el paseo. 
Sorprendió alabanzas, recibió ha-
lagos e inspiró poemas. 
Siempre dulce, siempre risueña, ha 
E l e n a d e C á r d e n a s 
y S t e f a n o C a l c a v e c c h i a 
las pompas de un decorado donde se 
asociaba al buen gusto la severidad 
que correspondía al lugar. 
Decorado que al ejecutarlo E l Fé-
nix bajo la experta e inteligente di-
rección del señor Antonio Mnr^ín, con-
socio del famoso jardín, ha escrito 
la mejor página de su historia. 
Aquella nave mayor del templo de 
los Padres Paules quedó transforma-
da bellamente con la serie de arcos 
alineados en su calle central. 
Arcos de follaje, salpicados de ro-
sas, con una paloma blanca como 
remate. 
Bello emblema del acto. 
Daba acceso a la improvisada ga-
lería el wedding-gate, esto es, la puer-
paseado por toda una sociedad que ta que concluce a la felicidad, 
a quena y que la ensalzaba su be- Innovación adoptada de las gran-
lleza de elegida y su gracia de tnun- des bodas que se celebran actualmen-
fadora. . , , , , te en la alta sociedad de los Estados 
El amor, ave de alas niveas, toco unidos 
un día a su corazón. 
Y empezó el idilio. 
Idilio que ya ha cristalizado ano-
che uniendo sus destinos la bellísima 
señorita a los del afortunado ser en 
quien puso su pensamiento, puso su 
corazón y puso su vida entera. 
Un joven excelente, dotado de cul-
tura exquisita y caballerosidad inta-
chable, que encama en su persona el 
sentimiento de generosidad e hidal-
^guía característico en los hijos de la 
noble Italia. 
Ingeniero de vasto saber y noto-
rios arrestos se ha elevado el señor 
Calcavecchia al goce de una posición 
social en que todo lo ha debido a 
sus méritos y a sus esfuerzos. 
L a sociedad habanera lo ha con-
tado entre los suyos orgullosa siem-
pre de la adquisición. 
Y es estimado, es muy querido. 
La iglesia de la Merced, elegida 
para la boda, aparecía engalanada re-
giamente. 
A su elegancia propia se agregaron 
El gran altar de la Merced esta-
ba adornado con rosas, de las deno-
minadas Lila Hidalgo, en profusión 
tal que el retablo semejaba un tapiz 
dex pétalos. 
Colgaban de lo alto jardineras don-
de abrían su corola rosas infinitas, 
cia la misma emoción de simpatía. 
¡Qué linda Elena! 
Su traje, de una elegancia com-
pleta, irreprochable, estaba avalora-
do por adornos de riquísimos encajes 
de Inglaterra. 
Encajes que unían al valor la an-
tigüedad. 
Pertenecientes fueron a la dama 
tan encumbrada de la sociedad de 
otra época Antonia Madan de Alfon-
so, abuela de la novia, conservándose 
en la familia de ésta con el cariño 
de una reliquia. 
Así también, de los mismos enca-
jes de Inglaterra, era el velo. 
Lo lucía prendido hacia atrás. 
Y en la diestra, sostenido graciosa-
mente, el ramo de orquídeas blancas 
y lirios del valle que para la novia 
trajo ayer mismo en el vapor Sara-
toga, por expreso encargo, el señor 
Martín. 
Ramo ideal. 
Obsequio del señor Peppino Calca-
vecchia, hermano del novio, que 
completaba bellamente la fastuosa 
toilette nupcial de la gentilísima des-
posada. 
Llevaba joyas. 
Un collar magnífico de perlas y 
Las plantas, predominando entre és-¡ lo8<aretes. también de perlas, que re 
tas las arecas y las kentias en más 
de un millar, simétricas y relucientes, 
aparecían distribuidas por el pórti-
co, alrededor del presbiterio y a lo 
largo de la nave central. 
Los elogios hechos al Fénix me 
complazco, por justos, en recogerlos. 
Y en consignarlos. 
Ha rayado a una altura imponde-
rable el crédito del antiguo jardín 
del Paseo de Carlos III . 
Hablemos ya de la ceremonia. 
Próximas, muy próximas las diez, 
las notas de vibrante marcha anun-
ciaron la presencia de la novia. 
Su figura, al encuadrarse en el 
pórtico, produjo en toda la concurren-
D U L C E S — H E L A D O S — L I C O R E S 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
C o n s e r v a s F r a n c e s a s , A l e m a n a s y E s p a ñ o l a s . 
Antes de hacer sn compra, véanos. E l surtido es varladislmo y de 
primera calidad. 
i I 
Se economiza mucho dinero, comprando los v í v e r e s en 
LA ABEM CUBANA, que es lo casa de confianza para las 
familias; v é s s s ta prueba en los siguientes precios: 
AZUCAR BCFUTO CARDENAS SACO DE 1@ $1-60 
IDEM IDEM A GRANEL „1.50 
SA QUITOS D E CUSCO L I B R A S „0-82 
F R I J O L E S NEGROS FINOS D E L PAIS @ ĝ-OO 
IDE31 COLORADOS NI ETOS @ 4-00 
1DEW BSPXCIAL BUUGOS @ «I-OO 
BACALAO LANGA FINO @ «S-OO 
IDEM TERRACOTA, @ „4.50 
IDEM SIN ESPINAS, PAQUETE D E A L I B R A «0-25 
• LOMOS DE ARENQUE, L I B R A . . . . ,,0-35 
PAPAS NUEVAS D E L PAIS, @ ,,1.30 
ARROZ DE VALENCIA L E G I T I M 0 @ «l-OO 
IDEM CANILLA T I E J O , @ „1 .90 como sol 
cibió la señorita Elena de Cárdenas 
como valioso presente de su prome-
tido. 
En la más risueña jornada de su 
vida, la que la conducía al ara santa 
de los amores, llevaba dos heraldos. 
Criaturas monísimas ambas. 
Un apuesto niño, Julito de Cárde-
nas y Vignau, al que hacía pareja 
su linda primita, Celia Rosa Morales 
y Cárdenas. 
De bouquetiére esta última. 
Precedía a la adorable fiancée una 
Corte de Honor formada por ocho 
parejas de señoritas y jóvenes orde-
nadas de esta suerte: 
Julita Plá 
y Eddy Abreu. 
Narcisa Gómez Arias 
y Peppino Calcavecchia. 
María Larrea 
y Raulín Cabrera. 
Anita Sánchez Agrámente 
y Nicolás Zayas. 
Florence Steinhart 
y Demy Castillo Duany. 
Nena Aróstegui 
y Rafaelino Matacena. 
María Josefa Supervielle 
y Lutgardo Aguilera. 
Loló Solís 
y Silvio de Cárdenas. 
Vestían de rosa las muchachas y 
llevaban todas, en sustitución de ra-
mos, unos bastones flor de lys im-
portados de la moda neoyorkina. 
El señor padre de la novia, el ca-
ballero cumplido y excelente doctor 
Julio de Cárdenas, Fiscal del Tribu-
nal Supremo, fué padrino de la boda, 
y la madrina su distinguida esposa, la 
respetable y dignísima dama Rosita 
Echarte de Cárdenas, en representa-
ción de la señora Annunziata Rabbo-
ni de Calcavecchia, madre del novio. 
' ausente en Italia. 
Testigos por la señorita Cárdenas 
Fueron sus señores tíos, el docto» 
j Eduardo Echarte y don Eduardo d-
Cárdenas, junto con el señor Dioni-
sio Velasco y el Presidente del Ha 
baña Yacht Club, señor Víctor C 
Mendoza. 
Testigos del novio. 
El doctor Orestes Ferrara, Pre?; 
dente de la Cámara de Representa! 
tes, el señor Isidoro Benavides, su apo 
derado general don Ernesto Paez y 
el ingeniero francés Monsieur Leór 
Naudet, que fué el primer directo 
que tuvo el señor Calcavecchia cuan 
do, recién graduado, inició en Fran 
cia su carrera de ingeniero. 
La ceremonia, en la que ofició e' 
muy querido Padre Camarero, de I 
Compañía de Jesús, resultó tan brev. 
R A P - A E i L y A G U I L A 
i 
El Carnaval se acerca y, con él, una etapa brillante de nues-
tra vida social. 
La Sociedad, sus amigos, sus admiradores, esperan de Us-
ted que una vez más, deslumbre y avasalle con el poder de su 
hermosura, de su elegancia. 
Las sedas es el factor primordial para alta elegancia. 
Le ofrecemos lo más delicado en 
S E D A S P A R A C A L L E . 
tales como Tafetán flexible, Liberty, Crepé de China, Charmeu-
se. Gabardina, Faya y Otomano, todas en doble ancho. 
denas. Una Jarra cristal y plata, •efiora 
de Alfredo de Castro. Una estatua de 
mármol, Caridad P. de Morales. Un cruci-
fijo de bronce y alabastro, Luis y p ú a * 
Uo abanico de estilo autiguo, María C. 
de Portuondo. Cna estatua de mármol, 
Conchita Bosque. Un tarjetero de PMtft. 
Ernestina G. Viuda de Cárdenas y Hum-
berto de Cárdenas. Un abanico, Manuela de 
Cárdenas. Uu abanto antiguo de nácar y 
oro. Julio y Adolfina. Un tarjetero de 
bronce. Eddy Abreu. T'n busto de már-
mol, Eugenia C. de Várela. Un tarjetero 
de plata, Enrique Várela. Dos Jarros de 
plata, Rita de Cárdenas Viuda de ^™*\*' 
Una bombonera cristal y bronce. Bittl-
mio Sardinas y familia; Una lámpira, VIO-
dn de Alfonso. Unos anteojos de esmalte, 
señora Viuda de Blanco. Un costo de cris-
tal. Eduardo de Cárdenas. Dos pomos rte 
cristal, tapa de esmalte. José Figueredo. 
Un abr.nlco, Hortensia fJ. de Castellano. 
Unos vugos. Eddy Abreu. Un brazalete, 
reloj de brillantes y zafiros, Pepito Calca-
•e^hia. Tn vaso de dientes de plata, Rosa 
Blanca T Raimundo. Un abanico de carey. 
María j . B. Viuda de Qastro. Una Jarra 
|e píate, Margarita Adot.de Gato. Seis pa-
ñuelos bordados. Balblua1 Iglesias. Seis pa-
fiuelos con encaje, Josefa Arrafinde. Dos 
PífínelOR bordados. Hortensia . V. Ecay. 
Tres pañuí-los bordados, Viuda de i m a -
da. Un abanico de carey con plumas blan-
ca i. Margot v Armando. Un reloj de es-
malte v oro, Víctor MondOita. Un Juego de 
plata. Alicia P. de Mendoza. Un abanico 
de nácar. ( arollna Delgado, t n busto de 
mármol. E l Dante. J . A. Vázquez. Una do-
cena tazas de plata, Juila Plá. T n Juesro 
de helado de oro y plata. Empleados del 
señor Stefano Calc.iTecL'a. Un Joyero de 
plata, Wenceslao Gftlvez. Una lámpara de 
mesa, señora de Laredo. Una lámpara. Flo-
rentino Irlondo. Un bolsillo de oro, Elodia 
• Leonardo. T'n Jarro de Sevres, Isidoro 
Benavides v señora. Una bolsa de oro. Dio-
nisio Velasco y señora. T'n devocloario de 
carev con las iniciales en oro. Luis Ma-
rta "Rodríguez y señora. Una lámpara de 
mesa de bronce y porcelana, señor Petrlc-
rione. T'na Jarra de plata, María Larrea. 
Una bandeja de plata y seis copas de 
plata champagne. Joaquín Diagro y fami-
lia. Un abanico, señora de Castellanos. Seis 
tszas de porcelana Dresde. .Tosí5 E . Az-
plaao. Uan larra de cristal y plata. Rafael 
Téllea y señora. Una bombonera de porce-
( P A S A A L.A U L T I M A . ) 
Nombres, puestos al azar, del gran 
concurso allí reunido. 
América Arias de Gómez, la dama 
respetable y estimadísima, esposa del 
ex-Presidente de la República. 
Mrs. James Brown Scott, la seño-
ra del Presidente del Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, y 
la del Delegado de Venezuela, se-
ñora de Villega Pulido. 
Mme. Alcoforado, la distinguida 
esposa del Ministro del Brasil, y la 
del Cónsul de Monaco, señora Puig 
de Grujon. 
Panchita Grau Viuda de del Valle, 
Caridad Pedroso de Morales, Elisa 
Marcaida de Cabrera, Ana Martos de 
Echarte, Tomasita Alvarez de la Cam-
pa de Gamba, América Rabell de 
Castell, Angelita Obregón de Beriral, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, María 
Vázquez de Solís, Mercedes Echar-
te de Diaz, Blanche Z. de Baralt, Ma-
ría Rosell de Azcárate, Narcisa Al-
fonso Viuda de Artiz, Josefina Em-
bil de Kohly, Elisa Barrera de Me-
nocal y María Galarraga de Sán-
chez. 
Julia Tórnente de Montalvo, Ma-
ría Antonia Silva Viuda de Calvo y 
Angela Albertini de Perdomo. 
Amparo Alex de Martín, la intere-
sante dama, que acaba de llegar de 
los Estados Unidos. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Margarita Ibarra de Olavarría, Ampa-
ro Alba de Perpiñán, María Teresa 
Sarrá de Velasco, Hemelina López 
Muñoz de Lliteras, María Teresa Gar-
cía Montes de Giberga y Rosa Castro 
Viuda de Zaldo. 
Caridad Esteban de Sánchez Agra-
monte, la distinguida esposa del Pre-
sidente del Senado, y la del Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, María Luisa Sánchez de Ferra-
ra. 
Pepa Echarte de Franca, Georgina 
Giquel de Silva y Juanilla Du-Qucs-
ne de Cabrera. 
Marie Dufau de Le Mat, Esperanza 
de la Torre de Rodríguez Alegre y 
Leopoldina Luis de Dolz. 
Renée G. de García Kohly, la in-
teresante dama, esposa del Ministro 
de Cuba en La Haya, y la del Mi-
nistro de Cuba en Colombia, María 
Teresa Demestre de Armenteros. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Subsecretario 
de Gobernación, y la del Subsecreta-
rio de Estado, Soe Z. de Patterson. 
María Dolores Machín de Upmann, 
Gloria Erdmann de Juarrcro y Marta 
Heydrich de Guastella. 
María Bachiller de Castro, Marga-
rita Adot de Hidalgo Gato y Teté 
Rivero de Ferrán. 
María Antonia Mata de Adams, 
Adela Blanco Viuda de Dolz, Do-
lores Pina de Larrea, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera, Ana Llimós de 
Pelleyá, Consuelo García Echarte Viu-
da de Schwab y Adolfina Rabell Viu-
da de Vignau. 
Ana Luisa Diago de la Vega, Lily 
Longa de Arellano y Corina García 
Montes de Aballí. 
María Chaple de Méndez Capote, 
María Liiisa Chartrand de González, 
Catalina Sánchez Viuda de Aguilera, 
Vivina Lezama de Valle y Lita S. 
Viuda de Mojarrieta. 
María Ojea, inspiradora en su be-
lleza sin eclipse, en su juventud sin 
ocaso, siempre elegante, airosa y gen-
tilísima. 
L a gentil viudita de Guilló. 
Elvira Troncoso de Avignone, la 
distinguida dama, esposa del Encar-
gado de Negocios de Italia. 
Mme. Campignon. 
Mme. Petriccioni. 
Entre un grupo de jóvenes y be-
llas damas, Serafina Diago de Gómez, 
Dulce María Blanco de Cárdenas, Ma-
rina Dolz de Tolón, Ernestina Marill 
de Morales, Lolita Recio de Goitízo-
lo, María Esperanza Bernal de Ber-
nal. Rosita Cadaval de Rayneri, Hor-
tensia Reyes Gavilán de Castellanos, 
Eulalia Zorrilla de Jiménez, Eugeni-
ta Ovies de Viurrún, María Carlota 
Pérez Piquero de Cárdenas, Consue-
lo Montoro de Taboadela, Adolfina 
Solís de Gelats, Teté Berenguer de 
Castro, Lelie Sánchez de la Torrí, 
Angelina Blanco de Corujo, Gloria 
Castellá de Barrios, Nena Gamba de 
Za ldo . . . 
Carmen Aróstegui de Longa, Che-
che Grau de Sainz de la Peña y Adol-
fina Vignau de Cárdenas. 
Y las hermanas de la novia, Rosa 
IDEM NUEVO @ „1.60 
NO OLVIDAR LAS E S P E C I A L I D A D E S D E ESTA CASA COMO SON 
MACARRONES ITALIANOS Y OTRAS PASTAS PARA SOPAS. L E G I T I -
MOS QUESOS PARMESAN0, ROMANO Y E L RICO «CACIO CABALO". 
A H C H O A S EN SAL Y P R E P A R A C I 0 M S FINAS CON A C E I T E Y CON 
MANTEQUILLA. 
Pidan el Catálogo de Febrero. Tel. 11-4385. Habana. 
El ilustrado sacerdote, director e-
piritual de la señorita Cárdenas, di-
rigió a los novios cariñosas frases al 
dar término a las formalidades del ri-
tual. 
L a concurrencia. 
¿Cómo re?ponder de su exactitud? 
Imposible, en bodas como la d 
anoche, donde se produce en el de$ 
file una confusión que ninguna me-
moria, por segur?, que. ¿ca^ jjodríg 
dominar. " | 
¡ ¡ESPLENDIDO B A I L E ! ! 
S i quiere usted ser la mascarita m á s graciosa 
y sugestiva, vista una l ind í s ima 
K I M O N A en colores rosa, azul pá l ido , azu l pa-
vo, violeta, oro, fresa, granate o negro, 
K I M O N A S floreadas y de caprichosos dibujos 
K I M O N A S de crepé 
K I M O N A S de brillante seda. 
K I M O N A S de fino crep adornadas de ar t í s t i cos 
ramos de florecil las de seda, 
D E S D E 7 5 c t s . e n a d e l a n t e e n -
c o n t r a r á V d . K I M O N A S e n l o s 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
d e I n c l á n 
T E N I E N T E R E Y , 1 9 , E S Q . A C U B A . 
Blanca de Cárdenas de Castro, Elo-
dia de Cárdenas de Sorzano Jorrín, 
Celia de Cárdenas de Morales y Mar-
got de Cárdenas de Montes. 
Una legión de señoritas. 
En primer término, Carmelina Ber-
nal, Nena Rivero y Consuelito Fe-
rrer, tan lindas las tres. 
Nena Machado, Amelia de Céspe-
des, Henriette Le Mat, Carmen Sán-
chez Galarraga, Conchita Gallardo, 
Yuyu Martínez, Matilde Truffin, Ze-
naida Gutiérrez, Beatriz Alfonso, Leo-
nor Diaz Echarte, Bertha Gutiérrez 
y Ofelia Balaguer. 
Sofía Barrera, Mignon Montalvo y 
Nena Valle. 
Angelita Echarte, Carmela Dolz, 
Rosita Pelleyá, Chiquitica de la To-
rre, Tulita Bosque, Nena Ortiz, Ce-
lia Martínez, Luisa Carlota Párraga 
y Rosa Morales. 
María Luisa Arellano y su herma-
na Rosario, Rosita Heydrich, Carmen 
Larrea, Quetíca Recio, Elvira Mora-
les, Adelaida Dolz, Pepa Vignau, Ofe-
lia Villageliú y Nena Adams. 
Leopoldina Solís con Diana Adams 
y Josefina Longa en deliciosa trini-
dad. 
Julita Montalvo, Natica de! Valle 
y Mercedes Longa. 
Adelita Baralt, Mimí Cuadra, Celia 
Rodríguez, Ofelia Zuaznavar, María 
Montoro, Micaela Martínez, María Jo-
sefa Recio, María Luisa Azcárate y 
Esperanza Miró. 
Las señoritas Govín, Mercedes y 
Aida, dos hermanas muy graciosas y 
muy bonitas. 
Y María Antonia Alonso, Sissy Dur-
land. Beba Solís, Arscnia Bernal y 
Josefina Franca, lindísimas todas. 
En el elegante landaulet que estre-
naban los novios salieron éstos cami-
no de la que ha de ser su residencia 
en el Vedado. 
Preciosa mansión de la calle F , en-
tre 13 y 15, alhajada con primores 
en su mobiliario, en sus instalaciones 
y en sus tapices. 
Mobil iario de construcción novísi-
ma traído desde Nueva York de una 
famosa casa. 
Breves serán las horas que han de 
pasar en el Vedado. 
Van al campo. 
En el día de mañana, probable-
mente, se trasladarán al ingenio José-
fita, en Los Palos, que es propiedad 
leí novio. 
Todo les sonríe. 
Y ojalá que siempre, como al pre-
sente, en el amor de su corazón y 
en la gloria de su hogar. 
Enrique F 0 N T A N I L L S 
BOLSAS DE ORO PARA SE80RA.S 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
irte para regalen-
Muebles finos j Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
jaliano, 74-76. Tel. A-4264. 
R E G A L O S 
He aquí la relación de los regalos 
lúe con motivo de BUS bodas, celébra-
las anoche brillantemente, recibieron 
la señorita Elena de Cárdenas y «1 
süñor Stefano Calcavecchia: 
Un collar de perlas, el norlo a la no-
via; Unn? dormilonas de perlas, el novio 
a la novia; Una sortija de perlas; el norlo 
.» la noria; Yugos de brillantes y «oflros, 
la novia al novio; Un abanico antiguo, un 
ilfller de brillantes y platino y una sor-
tija eameralda y brillantes montada a pla-
tino, los padres de la novia. Una eacriba-
nla eetllo Imperio, de bronce, los padres 
de la novia al novio. Un rosarlo de oro, 
Emilia de Cárdeans, Viuda de Valido. Una 




S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, SI Toma 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un jerito. 
L O C U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JOHNSON. TAQUECHeC 
BARRERA y MAJO y C 0 L O M E | 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O 1 D E 1 9 1 7 
r>-o>y> 
ir 5 on 
D 
D I A E L S 
A I N I ^ V E R D A D 
I M F A M T A Y 5 A N R A F A E L 
D e l a S e c r e t a 
A U T O R A C U S A D O 
E n l a Je fa tura de la Secreta se pre 
B^Titó anoche Faust ino Pulido Pu l i -
do, vecino de Crespo 28, denunciando 
Bnte el detective Pernas, que en el 
teatro que existe en Neptuno y G a -
)iano, 1 lunes ú l t i m o se e s t r e n ó una 1 
obra de l a que es autor E r n e s t o B n - j 
l ias, uno de cuyos personajes 68 alu-1 
sivo a GU persona, m e n c i o n á n d o s e su 
nombre y apellido. 
A g r e g ó el denunciante que los "ba-
cadillos" Zn que se le alude, son veja-
1 mlnogos para su persona, sabiendo 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r a r í a " L o s A l i a -
d o s 9 ' , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
C5t8 15t.-22 
que el que d ló los datos a l s e ñ o r Emi-
l ias p a r a que hiciera la obra, es J o s é 
G o n z á l e z T o r r e s , vecino t a m b i é n del 
mism0 domicilio. 
D e esta denuncia se dló traslado a^ 
s e ñ o r Juez Correccional do l a Sec-
c i ó n Segunda. 
L a s e ñ o r a N a i A Ü a Castro de Pando, 
vecina de Desamparados 36, d e n u n c i ó 
que su hijo Antonio F e r n á n d e z , de 
18 a ñ o s de edad, ha desaparecido ayer 
de su doimicillo, h a b i é n d o s e enterado 
qaz se m a r c h ó para J a g ü e y Grande . 
Benigno V a l d é s dol V a l l e , vecino 
de L u y a n ó 217, p a r t i c i p ó a la P o l i c í a 
Secreta que de s u domicilio le h a hur-
tado un tal E m i l i o M a r í n , conocido 
por " S a r r a í n " , trece pesos en efec-
t ivo. 
D e l caso se d ió cuenta a l s e ñ o r 
Juez Correccional de la S e c c i ó n T e r -
c e r a . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.323.—Vapor americano 
Saratoga, capitán Mlller, procedente de 
::"<:^aTlork. conslgndao a W. H. Smlth. 
11\ E R E S : 
(i. Arnoldaen y Co.: 500 saco* de fri-
joles. 
J . Rordíguez: 80 medios barriles riño. 
A Livy y Co.: 12 cajas víreres chinos-
5 Ídem porcelana; 4 Idem curies. 
i.au y Co.: 10 Idem Idem; 3 Idem TÍT». 
res chinos. 
?' 2rt[I Torre«: 200 atados papel. 
: , de„ Luna: 1 caJa salm«n; 2 Ídem 
postales; 2 barriles Qftras. 
cena1""16 Camps y Co-: 800 caJa8 m*l-
Q. J . C . : 10 cajas afill: 0 l<iem oonser-
yas; ¿ Idem huevos; 7 bultos vegetales; 
1 caja tejido*!. ' 
Santelro y Co.: ^ cajas jahfln. 
F . Fleta: 100 Idem Idem. 
Sucesores de P. M. Cestas: 125 cajas 
harina de maíz. 
R. G. Mendoza: 5 sacos de harina; 15 
Idem Idem de maíz; 10 Idem afrecho; 15 
Idem avena. 
E . L . : 50 sacos de frijolea. 
„ Vla, ,«rot y yelasco: 12 tinas mantequi-
lla; 1|2 barril vainilla. 
A. Orts: 15 atados quesos. 
D. Hablenllla: 70 cajas cerreza; 1 Idean 
anuncios. 
T. P.: 30 sacos maní. 
M. M.: 30 Ídem Idem. 
Kan Fan C . : 25 Idem Idem; 191 atados 
vlyrees chinos. 
Armour y Co.: 1 caja muestras de la-
tón. 
R. Loret: 68 cajas glare. 
Carbonell Dalmau y Co.: 100 cajas de 
pescado. 
Herederos de A. Canales: 10 cajas de 
quesos: 1 barril ostras; 1 huacal apio; 
1 barril coliflor; 135 bultos frutas. 
H. Astorqul y Ca. : 50 sacos frijolea. 
Bustlllo Snn Miguel y Ca.: 2 c a j « mos-
taza; 25 Idem cuñetes encurtidos. 
J . R. Alíonso: 1 atado quesos; 1 hua-
cal cestas; 1 caja panqué; 250 cajas de 
frutas. 
C. F . y Ca. : 2 cajas, 2 atadoe galle-
tas. 
American Grocery: 1 caja ostras; 4 Id. 
pasteles; 2 Idem: 0 atados mantequilla; 
24 cajas conservas. 
Geevatte Bros: 31 cajas dulces; ! Idem 
menta; 10 Idem goma; 35 cajas mangos 
puntillas y estaño. 
A Armand: 3 atados quesos; 1 huacal 
apio; 1 barril ostras; 2 Idem coliflor; 120 
cajas frutas. 
J . Noriegc: 165 bultos frutas; 3 hua-
cales apio; 2 Idem cestos; 2 barriles coli-
flor. 
G. Getsonla: 33 bultos frutas; 1 barril 
coliflor; 1 huacal apio. 
Fleishmann y Co.: 50 cajas levadura. 
A. G . : 37 cajas galletas. 
Huarte y Suárez: 500 sacos de maíx. 
90 : 300 sacos de frijoles. 
Fernández Trápaga y Co.: 9 cajas carn« 
de puerco. 
A. K . : 117 bultos frutos. 
J . Jiménez: 179 Idem Idem; 2 huacales 
apio. 
The Borden Co.: 2.000 cajas leche. 
AV. H. 614 sacos de frijoles. 
Q. Hing Co.: 276 atados víveres chi-
nos. 
A. Ramos: 12 cajas carne de puerco. 
C. A. C . : 438 sacos frijoles. 
S. Fernández: 100 cajas jabrtn. 
R. Torregrosa: 9 cajas dulcesé 27 hua-
cales cacao: 5 cajas; 2 atados quesos; 50 
calas; 15 cuñetes encurtidos. 
S. S. Friedlein: 25 cajas jabón; 167 
bultos conservas. 
Nestle Angle Swlss C. Milk Co.: 24 ca-
jas chocolates; 6.260 Idem leche. 
Vidal y Rodríguez: 125 cajas conser-
vas; 15 barriles pepinos; 5 huacales ces-
tas; 40 cajas maíz; 2 atados pavos; 10 
cajas salsa; 2 atados levadura; 4 cajas 
goma;; 2 barriles ostras; 50 bultos fru-
¿aurrieta y Viña: 1 barril ostras; 6 Id. 
jamones. 
Pont Rostov y Ca.: 50 cajas manteca; 
20 Idem ginebra; 30 Idem licores; 2 ter-
cerolns jamones; 2 cajas tocino; 9 Idem 
embutidos; 10 idem bacalao; 79 Idem sopa. 
F . Bowman: 100 cajas aguarrás. 
Switf Co.: 5 atados quesos; 50 cajas 
mostaza. 
J . Gallarreta y Co.: 50 cajas, 85 cufie-
tes encutridos; 10 cajas mostaza; 4 barri-
les ostras; 102 bultos frutas: 7 atados 
quesos; 2 huacales apio: 1 barril coli-
flor: 1 caja crema; 1 Idem tocino; 10 
barriles jamones. 
MISCELANEA : 
G. Bulle: 12 bultos aceite; 3 cajas ac-
cesorios para autos. 
M. Escoto: 1 caja cojines; 1 huacal 
colchones. 
W. H . Brrown: 3 bultos efectos de 
USOtaolanrruchl y Ca. : 44 bultos crista-
lería. , • . 
F . Angulo Ortlz: 3 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. - ^ . * 
Latta y Pujols: 3 cajas efectos de fe-
rretería. 
M. F . L . : 20 huacales garrafones va-
C r.' S. R. X . : 7 bultos mangueras y 
alambre. A* • .1- «. * _ 
Varias numeraclo»ies; 11 bultos tan-
ques, barrenas y accesorios. 
Cfuientes Pego y Ca.: 1 caja goma. 
Compañía Alfilerera: 22 barriles alam-
brrÓ2: 6 bultos accesorios para automóri-
110: 5 Idem Idem. 
104: 9 Idem idem. 
avana Commision Co.: 1 caja motores. 
R. y Ca.: 23 huacales garrafones va-
0 C^Conde: 41 cilindros gas. 
M A. C . : 20 idem idem. 
h. Prats: 4 pianos. 
Y. H . : 101 piezas plomo. 
G Pedroarlas y Ca.: 7 barriles loza. 
D-. Ruisénchez: 46 bultos camas. 
Hierro y Ca.: 1 caja efectos plateados. 
S. M.: 1 caja, bordados. 
C. Diego: 1 caja efectos de tocador; 11 
bultos cristalería. . 
J E . Jenkis: 55 bultos cristalería. 
Fernández. Hermanos y Co.: 2 cajas de 
efectos plateados. . . , ,A 
Poe Lung: 5 cajas curies; 1 Idem tejl-
d0c' Pin- 1 Idem idem: 2 Idem curies; 85 
atados pantuflas: 142 cajas abanicos. 
Z. S.: 1 caja tejidos; 1 Idem abanicos; 
2 fardos servilletas. . . . . 
S. T. W.: 1 caja tejidos; 14 idem cu-
ries; 3 atados esteras. 
L . F . Mí: 4 cajas curies. 
National Cfish Replster Co.: 30 cajas 
máquinas registradoras; 4 cajas papel y 
libros. 
ITcnry Clay Bock Co. L . : 95 bultos 
cuchillos acce'sorlos para autos y papel. 
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2.410: 2 cajas ferretería. 
217: 3 Idem Idem. 
J . Torres: 75 cajas botellas. 
C. Romero: 4 cajas ferretería y acceso-
rios para lámparas. 
Suárez y Méndez: 5 cajas cristalería. 
Pomar y Graiño: 2 atados relojes; 3 ca-
jas accesorios para lámparas. 
G. Castro e Hijos: 5 barriles cristale-
ría. 
J . Pascual Badlwln: 18 máquinas de 
escribir; 1 caja accesorios idem. 
R. L . : 150 barriles grasa. 
Ballesteros y Ríos: 9 barriles aceite. 
González y Marina: 30 cajas armas. 
Vidal y Fernández: 56 bultos máquinas 
de coser y accesorios para bicicletas. 
Pedro Gómez Mena: 1 caja para cau-
dales. 
Central San Antonio: 10 fardos sacos 
vacíos. 
Viuda de Carreras: 1 piano. 
S. A C . : 4 cajas accesorios para vi-
drieras. 
Texaco: 497 barriles asfalto. 
Prado Colón Auto Supply y Co.: 9 
bultos para automóviles. 
Singer Sewlng Machine Co.: 35 cajas 
máquinas de coser y accesorios. 
Ibern y Co.: 15 bultos efectos de fe-
rretería y madera. 
Lavín Hermanos: 8 cajas sombreros; 1 
barril efectos de plomo. 
Medoros Hermanos: 226 cajas efectos 
de madera. 
M. Kahn: 30 cajas aceite. 
Gómez Mérmanos: 35 bultos vasos; 11 
bultos cristalería y ferretería. 
R. G. de Peralta: 7 cajas figuras. 
E . Sabah: 1 baúl efectos de uso. 
A. Castro, y Ca . : 1 caja muebles; 10 
Idem figuras. 
J . Pedroso: 2 cajas cristalería. 
Havana Coutnry Club: 1 caja mesas. 
C. de Zaldo: 1 pieza accesorios para 
autos. 
C. B. Cintas: 2 cajas accesorios máqui-
nas. 
Corominas y Ca. : 2S bultos accesorios de 
fotografías. ' . . . 
Mufioz Fernández y Ca. : 3 fnrdos paja. 
R. López y Ca . : 9 Idem Idem. 
J . López González: 28 bultos gas y 
taladros. 
Central Persevrancla: 2 cajas maquina-
ria. 
J . Fresno y Co.: 9 cajas efectos platea-
dos. 
Universal Flm Co.: 9 cajas anuncias y 
cajas vacías. 
A. Vilar: 26 bultos efectos de tocador 
y anuncios 16 cajas drogas. 
H . : 41 bultos accesorios para railes y 
barras. 
A. A.: 5 pianos. 
Compañía Minera de Fomento: 16 bultos 
calderas y accesorios. 
San Cayetano: 1 caja rebanador. 
M. L . Díaz: 23 bultos maquinarla y 
accesorios. 
S. Sardlñas: 2 cajas plantas. 
Antonio García: 1 caja radiador. 
Lykes Bros: 1 caja empaquetadura. 
Cuba L M. Co.: 2 cajas cemento. 
Cuban Cañe: 2 bultos libros y máqui-
nas. , 
Central Soledad: 1 caja colleras. 
M. O.: 14 cajas curies; 2 idem linter-
nas ; 2 Idem drogas. 
Director de Comunicaciones: 3 cajas de 
accesorios para motores. 
D. Chemical Co.: 90 bultos aceite. 
A. E . : 13 cuñetes remaches. 
Babcock W» C . : 2 cajas bombas. 
K . C. Kandel: 16 bultos accesorios para 
fotografías. 
Union Carbide Co.: 2 cilindros acetlle-
no. 
A. L . P . : 7 bultos hilo y sacos. 
Hijos de N. S. Cañe: 2 cajas tejido». 
A. H. de Beche: 100 cajas botellas; \ 
Idem barrenas. 
232: 9 bultos loza y ferretería. 
J . G. Díaz: 44 bultos botellas, llantas 
y drogas. 
F . Sabio y Co.: 1 caja rcelte. 
W. A. Parker: 22 bultos sillas y má. 
quinas de escribir. 
No marca: 12 cajas botas de goma. 
C. M. y Ca. : 13 bultos accesorios para 
automóviles. 
V. Muller: 10 bultos clavos; 18 bultos 
ferretería y alambre. 
L . Damboronea: 10 bultos accesorios pa-
rn autos. 
Tropical y Tívol l : 127 bultos cápsulas. 
Central Delicias: 23 bultos maquinaria. 
Central Unidad: 7 cajas lamparas. 
Domlon Trading Co.: 5 cajas tejidos; 9 
Idem clnfltería. 
Compañía Cervecera Itnernaclonal: 2 bul 
tos escobas. 
Havana Electric: 30 bultos materiales. 
M. Fació: 3 cajas carreajea. 
Fernández Hermanos: 10 bultos crista-
lería. 
Gancedo Toca y Co.: 4.469 piezas ma^ 
edra. j 
A. González y Co. : 1.507 idem Idem. 
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la baronesa de Kerjean. Cinco años des-
pués de su muerte, mi bisabuelo enfer-
p6 a su vez, y tan gravemente, que a los 
tres días dejfi de existir. En su conse-
cuencia, se le encorrft en un ataúd, se 
Encendieron luces en derredor suyo y se 
trat6 de los preparativos para la Inhu-
fi&cldn del cadáver; y. en ausencia de odo heredero directo, los colaterales acu-gieron gozosos a repartirse entre ellos los lenes del difunto. También afirma la 
trónica, y no lo dudo, que aquella noche ubo una orgía escandalosa en el castillo. 
Ahora bien, mientras los herederos cola-
terales cantaban y bebían a la "salud" 
fiel difunto, un antiguo y fiel mayordomo 
de mi bisabuelo, declaró que quería ve-
lar, sin compañía de nadie, el cadáver 
de su amo, y se encerró en la alcoba 
baortuoria con él. A la mañana del si-
pílente día, el que se creía muerto, el 
anciano de más de ochenta años, abando-
nó su lecho de muerte, se vistió de pies 
a cabeza y tuvo el gusto de arrojar él 
mismo a los herederos que tan alegre-
mente celebraban su muerte. Cuéntase que 
después de esta enfermedad se rejuve-
neció lo menos cuarenta años, y no dudo 
que lo creeréis, señor duque, puesto que 
veinte años más tarde, o sea a la edad 
de ciento delz años, se casó en segundas 
nupcias con una joven noble, pero pobre,, 
que le hizo padre, al cabo de nueve me-
ses, de un niño, que fué mi abuelo. E n 
cuanto a mi bisabuelo, dejó de existir 
a la edad de ciento cuarenta años, no de 
enfermedad, sino a consecuencia de ha-
ber caído de un caballo, o adivinaréis 
afln, señor duque, a dónde voy a parar; 
pero os suplico que tengáis paciencia y 
lo sabréis. 
E l anciano hizo un signo afirmativo 
con la cabeza: comprendía que el barón, 
al darle aquellos detalles de familia, no 
los daría sin tener para ello un motivo 
importante. 
Kerjean continuó: 
—Con mi abuelo pasó casi otro tanto 
que con mi bisabuelo. Cuando entraba 
en sus setenta y cinco años, cayó enfer-
mo; los médicos declararon su muerte, 
y pasó veinticuatro horas metido en un 
ataúd. Pero su hijo quiso permanecer so-
lo al lado del cadáver, como el antiguo 
mayordomo, y, en lugar de ser enterrado 
al día siguiente, el barón de Kerjean, 
milagrosamente curado y rejuvenecido, 
convidó con una cena espléndida a los 
numerosos parientes y amigos que habían 
asistido para su entierro, ignoro nasta qué 
edad hubiera vivido, pero lo .jue sí puedo 
deciros es que, cuando a los cien aos fué 
muerto en un duelo, no parecía tener más 
edad que s i adversarlo, que contaba úni-
camente treinta y ocho años. A su vez 
llegó el turno a mi padre Aun no pasa-
ba de los setenta años, cuando fué acome-
tido de una enfermedad mortal que, a pe-
sar de los tuldados que se le prodiga-
ron, le llevó al sepulcro. Cuando dejó de 
latir su corazón, cuando me anunciaron 
que mi padre habla muerto, no me deses-
peré ; conociendo las dos resurrecciones 
milagrosas de mi bisabuelo y rul abuelo, 
me convencí de que mi padre también 
volverla a la vida y comenzaría una 
nueva existencia. Resolví, pues, quedarme 
solo al lado de su lecho la noche que sl-
gnjió a la catástrofe; parecíame ver a 
tada instante hacer un movimiento al ca-
dáver. ¡Vana eseranza! L a claridad de la 
mañana hizo palidecer la luz de las ve-
las; mi padre no daba señales de vida. No 
podía ya conservar aquella duda que es 
el supremo consuelo, el autor de mis días 
Iba a reunirse con sus antepasados. Des-
pués de una temana consagrado a mi do-
lor, creí cumplir un piadoso deber abrien-
do el sobre que contenía el testamento con 
la última voluntad de mi padre; unidos 
al testamente iban una voluminosa carta 
dirigida a mí y un frasco 'de cristal de 
roca, cerrado con un tapón de oro, lleno 
en su tercera parte de un líquido rojizo y 
tan transparente Como los rubíes. Grande 
fué mi t moción y asombro al leer aquella 
carta que se me dirigía, y qae contenía 
la revelación del más maravlllryso de los 
secretos. Ese secreto, señor duque, os lo 
asistido para su entierro. Ignoro hasta 
qué edad hubiera vivido, pero lo que sí 
puedo deciros es que, cuando a los cien 
años fué muerto e nun duelo, no pare-
cía tener más edad que su adversario, 
que contaba únicamente treinta y ocho 
años. A su vez llegó el turno a mi pa-
dre. Aun no pasaba de los setenta años, 
cuando fué acometido de una enferme-
dad mortal que, a pesar de los cuidados 
que se le prodigaron, le llevó al sepul-
cro. Cuando dejó de latir su corazón, cuan-
do me anunciaron que m! padre había 
muerto, no me desesperé; conociendo las 
dos resurrecciones milagrosas de mi bls-
abuedo y mi abuelo, me convencí do 
que mi padre también volvería a la vi-
da y comenzaría una nueva existencia. 
Resolví, pues, quedarme solo al lado de 
su lecho la noche que siguió a la ca-
tástrofe; parecíame ver a cada Instante 
hacer un movimiento al cadáver. ¡Vana 
esperanza! L a claridad de la mañana hi-
zo palidecer la luz de las velas; mi pa-
dre no daba señales de vida. No podía 
ya conservar aquella duda que es el 
supremo consuelo; el autor de mis días 
Iba a reunirse con sus antepasados. Des-
pués de una semana consagrado a mi 
dolor, creí cumplir un piadoso deber 
abriendo el sobre que contenía el testa-
mento con la última voluntad de mi pa-
dre; unidos al testamento Iban una vo-
luminosa carta dirigida a mí y un fras-
co de cristal de roca, cerrado con un 
tapón de oro. Heno en su tercera parte 
de un líquido rojizo y tan transparente 
como los rubíes. Grande fué mi emoción 
y asombro al leer aquella carta que se 
íne dirigía, y que contenía la revelación 
del más maravilloso de los secretos. Ese 
secreto, señor duque, os lo voy a dar a 
conocer. MI bisabuelo había adquirido 
grande amistad con el ilustre Nicolás Fla-
mel. el más sabio de los astrólogos y 
alquimistas de la Edad Media; y éste, 
queriendo corresponder a los grandes fa-
vores que le había dispensado mi pa-
riente, recibió un presente de precio In-
estimable: un frasco de cristal de roca 
que contenía una triple dosis de elíxir 
para alnrgar la vida. Nicolás Flamel ha-
bía dicho a mi padre: "Cuando una per-
sona muere de muerte violenta, el alma 
huye del cuerpo por una sangrienta he-
rida y se remonta a los espacios leja-
nos, e ndonde, según sus obras, llega 
I a ser compañera de los ángeles o víc-
tima de los demonios; cuando, por el con-
trario, sucumbe, sea por el peso de los 
I años o por los esfuerzos de la enfer-
I medad .el alma no se aleja, flota durante 
tres días y tres noches sobre los labios 
1 del cuerpo Inanimado, cuya sangre no cir-
cula, cuyo corazón está paralizado, y que, 
por consiguiente, conserva un hálito de 
vida misterioso. Imperceptible, puesto 
?iue el alma on ha desaparecido." Tales iieron las palabras del sabio Flamel. Así, 
pues, para dar vida a un cuerpo y pa-
ra rejuvenecerle antes que hayan trans-
currido los tres días y las tres noches, 
hace falta únicamente dirigir ciertas in-
vocaciones al alma, transmitidas a mi pa-
dre por el suyo y a mi bisabuelo por el 
gran alquimista, y dej.ir caer en la bo-
ca del muerto una dosis suficiente del 
elíxir. E l alma vuelve a su primtiva mo-
rada, el corazón late, la sangre circula 
en las venas, la vida, en una palabra, 
reaparece, pero es una vida nueva y de 
más larga duración que la más larga 
existencia humana. Mi bisabuelo había 
usado el primer tercio del frasco, el 
segundo mi abuelo, el tercero quedaba pa-
ra mi padre. E n su carta, modelo de 
sabiduría y de amor, me decía todo esto 
y añadía: "Cuando Dios me llame a su 
seno, me diré: ¡he vivido bastante! Aban-
d' aaré este mundo sin exhalar una que-
ja. Para tí es, pues, el último tercio del 
elívlr de la vida, hijo mío; para tí esa 
última existencia, que te deseo sea muy 
feliz: cuando haya llegado tu hora, que 
un amigo fiel, que tu hijo, si lo tie-
nes, haga por tí lo mismo que yo he 
hecho por mi padre: aprovecha sin re-
mordimientos ese presente supremo, y 
acuérdate alguna vez del anciano que te 
amaba y que. al morir, te ha dado por 
segunda" vez la vida." Ya conocéis mi se-
creto, señor duque. Ahora comprenderéis 
por oué os decía con tanta seguridad: 
"Vuestra hija no ha muerto; pero yo soy 
el tínico que pnede salvarln." 
—S\. tienes razón — exclamó el duque; 
—1 oconozco e nvuestro semblante. No 
mintieron los astros: la dulce predicción 
se ha cumplido. Pero, ;,la realizaréis has-
ta el fin, salvando a ral querida hi-
j a ? Os lo he preguntado ya y no ha-
béis contestado, y, sin embargo, asi lo 
espero, porque sería una crueldad muy 
grande decirme: "Puedo devolveros a vues-
tra hija" y no hacerlo. 
—Señor duque—respondió Kerjean con 
voz firme,—la vida de vuestra hija está 
en mis manos. Si vos queréis, la salvaré, 
tan. ciírto como soy un bretón leal. 
—¡SI yo quiero! — repitió el anciano 
con ardor;—¿es decir, que hoy mismo, den-
tro de algunas horas quizás, mi hija 
podrá abrazar a su madre? 
—Si aceptáis mis condiciones, sí. 
—Vuestras condiciones... — murmuró el 
duque con inqnietud.—¿Y cuáles son esas 
condiciones? 
Hacía algunos instantes que Luc era 
dueño de la situación: él lo sabía y lo 
comprendía perfectamente. E l desgracia-
do duque perdía toda su fuerza y vo-
luntad en presencia de Kerjean. Fuese lo 
que quisiera lo que desease el harón, el 
anciano cedería seguramente. Harto des-
consolado, no se ocupaba más que en 
volver a abrazar a su hija a cualquier 
precio. 
Kerjean, sin ser menos respetuoso ni 
menos humilde, continuó hablando como 
hombre que podía exigir lo que quisie-
ra. 
—Señor duque — respondió a las últi-
mas palabras del anciano,—debo recorda-
ros que os voy a sacrificar una parte 
de mi vida, quizá la más dichosa y más 
larga. Tened por seguro que las condi-
ciones que os voy a proponer son de tal 
índole, que un hombre como yo puede ha-
cerlas con la cabeza erguida^ y un hom-
bre como vos aceptarlas sin ruborizarse. 
E l señor de Símense no contestó. Su 
ansiedad se dejaba leer claramente en su 
rostro. E l barón continuó; 
—;. He de recordaros lo que ha pasado 
entre arabos hace algunos días? /.Habréis 
olvidado el profundo y respetuoso amor 
que profesnba a vuestra hija, la petición 
que os hice de su mano, los motivos 
que tuvisteis para no aceptarla, y la 
abnegación, en fin, sin límites de que 
os he dado pruebas desde entonces? 
—¡Nada de eso he olvidado ¡—exclamó 
el anciano. — Reconozco que habéis sido 
n o S . " 7 0' ^ ha*>éi,, con 
—Yo he Intentado todo lo oue nodía 
Intentar un hombre—continuó T m - diV-
rante algunos « a s . °UJ0 
ba ninguna esperanzó, he vivido cerca de 
vuestra encantadora hiin „ , cerc u . 
y cuyas miradas y hLJe1leLQ™^»arnTH^ araban- he innha^^' oeueza me embrla-
que yó auerfn £n COnJtra «Quella pasión 
pecho7 V r o ^ ^"Parecer de mi 
L t ó m ^ o I n c r l m e ^ t r ^ ^ J %** pa8,6° 
pensaba iba a e v t i m r u w 7 el ^ 
¡Sí, yo la Jlalvfré^ "erftne deTOra,h05r-
la haré revivir a costa £ ™,<rr?Í1 .pl4cer 
es preciso ono »TI„ (LE m̂  vida Pero 
d e c í s T esto9" eIla me P^tenezca, ¿Qué 
evftab^'concruirC l ^ T ^ a(lue,,a ln-
recibió „n rudo g^p^' a pe8ar de 
-ralguceór/^ sUuacf^ b,JO ^ 
onVn.-uía. o í iforr bírPvet0d» la Palabra un nnrlie MI hno y doloroso para 
—heñor duque—repuso frínmar,».* «i K« 
rón . - en este mund¿. el honor í . ™ ! £ 
das ina poaic viiinr,o„ nonor, como to-
uus las cosas numanas, tiene ana lími-
tes: un amor ardiente n ím^ , , 1 1 
muy celoso. Jamás sacr t f l^V1 , mÍ0.»e3 
de mi vida para arrojar * 1 ^ la mitnd 
en brazos de otro; si el mnaJax.q,íe S?0™ 
puede arrancar a la mu^rf^ ô 8 de RleUX 
tlda. que lo haga v i* i f a,,8u promfr 
Si y . la salvo. Wrl q T t a S éL 
—¿Es decir, que no ten<si. ««Z. i l a 
mí? ¿Consentiréis que m u ^ r m ^ K f 1 1 * \ 
titubeo... si, en vez f^ "V h,Jfl S 
doy al señor de Rleux? dáro9la. se 1* 
—¡Sí, la dejaré morir' >f„«„. . « 
27 baltoi pln-Wcst India Olí R. Co. 
tura, láminas y íleltroB. . . 
J Boada: 6 cajas maqulnart*. 
s' C • 4 cajas vidrio. 
r Í." \t • 3 cajas Bombreros. 
A S de' BuBtamante: 2 bultos ace*so-
rios para automflyiles. 
A Cniscllas: 14 cajas botellas. 
J Uo g: D cala sefectos dentales. 
i-entra Línueltlo: 1 caja bomban, 
•¡han Trndlng Co.: 1 caja «ÉMfc 
K Amador: h bultos accesorios par* 
b a í » f ' 0 cajas registradoras 1 Idem de 
PATepnmlrtn T Co.: 2 cajas sombreros. 
¿cnUaT J o d i í a ? 32 bultoe vino c«n»er-
M. Humara: 13 bultos losa y palas. 
vas aceitunas y tomates. S-u. 
A D.: 0 bultos accesorios para auto-
^Mr̂ ga. Martínez y Co.: 12 bulto, a c 
' ^ . ' ^ r S b e ^ n : 0 ^ huacale. menaje. 
C. A.: 4 dUMU „ al3m. 
Ferrocarriles I nidos. ADU rouw» 
bre 43 bultos materiales. 
f - b ^ ^ U d - C e ^ ^ o . : 5T roilos 
^Cent'ral Alava: 15 bulto, maquinarla y 
" G ^ v l r a n e s : 3 cajas maquinaria y po-
teF Angulo Ortlz: 2 cajas imágenes. í B . ^ U bultos Pintura 7 jw*0***-
M G : 3 cajas efectos de ^ma. 
Moori y Felld: 4 cajas accesorios para 
" S p a f i f a de Accesorios « « ¿ « t o » * * 
leh 11 bultos accesorios P«ra «utos 
\f T>nrtr> Verdura . 43,S atsaou ujnu» " • 
10 ^rdo , í0escoba , ; 1 caja accesorios de 
Idem. 
H. Zlmerman: 9 caja efectos de ferre-
teCompafiía Cubana de Fonógrafos: IT «a-
^ ^ S r í r i a ^ ^ a ^ c a ' r r r í u ' r t o s maquina-
^Planta Eléctrica Nueva Paa: 1 plwa mft-
qiuna. 
L . Morera: 50 bultos acce.orlos par» 
baúles. , . 
i; M.: 1 caja mequinarln. 
r¿ntral Occidente: 1 caja tornillos. 
' Sodedad Industrial de Cuba: 863 cajas 
de hoJalaUsr4 cajas accesorios para au-
tomóvlles. ,,, 
E l Bazar: 210 cajas sillas. 
C : 400 cuñetes grasa. 
j Z Horter: 10 bultos regadoras. 
W. H. Smlth: 1 automóvil. 
C M : 08 cajas lámparas. 
(i iMchardo: 3 cajas caudros. 
Armour y Co.: 18 fardos sacos vacíos. 
F N Capote: 1 fardo alfombras. 
Gómes Río y Ca. : 14 barriles litofono. 
M. Pont: 1 carro. 
C. Numero 3.: 1 alado muestras; 1 Idem 
flejes. 
1704 : 8 bulto» accesorios para calderas. 
Compañía Azucarera: 5 bultos calderas. 
I . 703.: 2 cajas accesorios eléctricos. 
G. l lamón: 1 caja indicadores. 
P. Fernández y Co.: 1 caja brochas. 
175: 1 caja medias. 
R. Mederos Díaz: 1 fardo papel; 1 ba-
rril llaves. 
J . B . : SO barriles grasa. 
C. A. A.: 2 cajas accesorios para au-
tomóviles. 
L . Verdas: 6 huacales latas. 
G. M. y Co.: 0 bultos accesorios par au-
tomóviles. . . 
M W. v Cn: 2 rajas mnauinaria. 
Pastor v Reynalde: 2 cajas libros. 
Corslno "v Fernñndez: 1 caja patrones. 
G. Stephson: 5 cajas accesorios eléc-
tricos. .. . . . 
Hotel Florida: 1 barril vasos; 1 caja 
ü. C y Ca.: 60 cajas, 1.040 tambores 
carburo. _ 
Secretaría de Estado: 2 cajas documcn-
t 0 8 - ^ ^ 
]>. T>.: 10 cajas pantuflas. 
Kolmach v Co.: 2 cajas empaquetadura. 
200 : 3 bultos válvulas. 
H. M. R . : 1 caja accesorio, de maqui-
narla. 
C. P.: 1 plano. _ 
tu A. Pinon: 1 automóvil. 
.T. Mnrlmón: 1 caballo. 
Central San Ramón: 11 bultos maqui-
narla. . . 
.T. F . Berndes: 93 bultos maquinaria y 
accesorios. 
fruseilas y Co.: 1 caja accesorio, de 
ma(|ulnaria. . . 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas. 
Krajewskv Pesant Co.: S« bultos maqui-
naria y accesorios. 
T-a Alemania: 15 Ídem .ccesonos eléc-
tricos. 
C. H. Tharll y Co.: 21 Idem Idem. 
E . Lecoura: (U bultos ácidos. 
F . O. Uoblns: 10 bultos accesorios para 
automóviles; 22 Idem efectos de escrito-
rios v máquinas de escribir. 
T. F . Turull: 30 Ídem ácidos. 
Harrls Bros y Co.: 127 bultos efecto, 
de escritorios y muebles. 
Cuba E . Suply 64 bulto, accesorios de 
electricidad. 
P. Galbftn: 100 barriles grasa; 12 tambo-
res soda: 1 prensa. 
ENCARGOS: 
M, Fació: 1 caja catálogos. 
W. I I . Smlth: 7 stados papelería. 
The Pinza Hotel: 1 cs-Ja Indicadores. 
E X P R E S S : 
Porto Pican Exprés y Co.: 28 bultos 
efectos de expreso. 
Royal Bank of Canadá: 1 c j a aceite; 
10 Idem papelería. 
P.: 18 bultos calzado, media, y ac-
cesorios para lámparas. 
Soutehrn Express Co.: 12 bultos efec-
tos de expreso. 
T'nlted Cuban Exprés: 87 Idem Id. 
Director de Comunicaciones: 1 c j a can-
dados. , f V - , 
Otaolarruchl v Ca.: 1 caja botellas. 
Florlt v Ca.: 3 cajas calzado. 
V. Cnnipa v Co.: 1 caja aceite. 
Ministro de España: 1 atado cigarros. 
T A L A B A R T E R I A : ^ 
Briol y Cu. : 23 bultos talabartería. 
A. lucera : 51 Idem Idem. 
A. Madrnzo y Ca.: 10 Idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 8 Idem Idem. 
C. B. Zetina: I Idem Idem. 
Compafiín de Calzados y Curtidos Bene-
Jara: 1 Idem Idem. 
P. H . G . : 12 Idem Idem. 
P K . G. : 16 Idem Idem. 
DROGAS: 
F . Taquechel: 184 bultos drogas. 
Barrera v Ca.: 32 Idem Idem. 
M. Rodríguez: 2 Idem Idem. 
.T. Rulz: 7 Idem Idem. 
R. C . : 2 cajas botellas. 
M. Johnson: 404 Idem Idem. 
R. It . : 33 Idem Idem; 1 Idem drogas. 
CALZADO: 
Pons y Co.: 1 caja calzado. 
Turró y Co.: 18 Idem Idem. 
E . Neyrn: 1 Idem Idem. 
Lnurreiro Hermanos: S Idem Idem 
B. Pargás: 2 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 4S Idem Idem. 
Martínez y Crespo: 3 Idem Idem. 
F. Roca: 3 Idem Idem. 
M. Fernández: 8 Idem Idem. 
A. Escudero: 2 Idem Idem. 
Alvnrez López y Co.: 47 Ídem Idem. 
Velgn y Co.: 10 Idem Idem; 1 Idem de 
plumeros; 3 Idem paraguas. 
I'ssla v Vlnent: 10 cajas calzado. 
Canourav Ca.: 106 bultos maletas. 
P A P E L E R I A : 
J . Suárez v Gutiérrez: SO cajas serpen-
tinas: «0 sacos confetti; « cajas efecto, 
de escritorios; 33 Idem papel. 
E l Derecho: 626 atados Idem. 
E . Tomé M.: 6 cajas Idem. 
Social: 23 Idem Idem. 
Rambla Bouza y Co.: 2 Ídem Idem; 2 
Idem efectos para lechería. 
Solana crínanos: 20 bultos efectos de 
•si rltorlos. „„ 
National Paper Type Co.: 28 Idem id. 
Graelle y Ca.: 354 atados cartuchos. 
27' 4 cajas papel. 
JK: 2 Idem Idem. 
Solana y Cal: 1 caja ferretería; 18 
Idem sobres. . « . 
J . Lópex R . : 287 atados cartón; 8 bul-
tos efecto, de escritorios; 1 cajaé 70 
atados papel. 
Veloso: 1 caja libros 
Prieto Hermanos: 2 caja, encajes; 30 
Ídem libro, y efectos de latón. 
V. Campa y Co.: 1 caia sombrero.; 4 
Idem medías; 14 Idem tejidos. 
Pumariega García y Ca. : 2 cajas jugue-
tes; 2 Idem medias; 1 Idem efectos de 
tocador; 19 Idem Jugjetee y sillas. 
Alvarez Parajón y Co.: 3 cajas tiran-
tes y corbatas. 
A. F 0 : 1 caja medias; 1 caja hilo; 1 Id. 
ligas; 9 Idem tejidos. 
Escalante Castillo y Ca. : 2 cajas pa-
ñuelos; 4 Idem medias y corbatas; 14 Id. 
juguetes y perfumería. 
Amado Paz y Co. • 6 cajas ligas y ca-
misas; 2 cajas corbatas; 2 Ídem tejidos; 
S Idem brochas; 23 Idem perfumería y Ju-
guetes. 
Pernas y Menéndez: 1 caja cascos. 1 id. 
hebillas; 3 Idem camisas. 4 Idem botones y 
ligas: 5 Idem medias; 11 Idem paraguas, 
y corbatas. 
L , P. Pérez: 2 cajas medias. 
Alvaré Hermanos y Ca. : 3 Idem Idem; 
10 Idem tejlods. 
B. F . Prieto: 2 Idem Idem. 
A. García: 3 Idem Idem. 
F . Bermfldez y Ca.: 2 Idem idera. 
Santelro Alvarez y Co.: 4 Idem Id. 
E . Menéndez Pulido: 5 Idem Ídem. 
R. R. Campa: 1 Idem Ídem. 
Lelva y García: 1 Ídem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 Idem Idem; 2 
Idem medias. 
Otelza Castrlllón y Co.: 1 caja corbatas; 
2 Idem tejidos. 
Alvarez Valdés y Co.: 17 ídem idem; 1 
ropa. 
Fernández y Sobrino: 1 idem tejidos. 
.T. A'nlle: 1 idem medias. 
Peón Mufilz y Co.: 1 Idem idem: 4 idem 
betfln y tirantes. 
Romero y Toblo: 5 cajas juguetes; 5 id. 
cestos. 
F . López: 1 caja capas. 
F . Blanco: 2 Idem ropa; 5 Ídem per-
fumería. 
Suárez. Rodríguez y Ca. : 10 barriles 
cristalería; 7 cajas medias; 1 ídem ces-
tos. 
Echevarría v Co.: 2 cajas medias. 
Valdés Inclán v Co.: 22 ídem tejidos. 
B. Orttz: 10 Idem idem. 
Martínez Castro y Co.: 7 Idem perfu-
mería. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 idem Id. 
A. Maluf: 1 caja betún; 4 Idem tejidos; 
1 bulto accesorios para calzado. 
J . Fernández y Ca.: 12 bultos madera y 
ferretería; 7 cajas encajes; 1 Idem per-
fumería. 
S. Sálz: 3 idem tejidos. 
Sollflo y Suárea: 5 idem Idem; 2 Idem 
encajes. 
B. Suárea: I t cajas figurines. 
L . López: 1 caja entretela. 
R. ,T.: 3 Idem tejidos. 
C. Berkowltz: 3 cajas ropa y llantas. 
Gutiérrez Cano v Co.: 1 caja hebillas, 
2 Idem medias: 21 Idem tejidos. 
L . A. Arangurpn: 3 Idem Ídem. 
L . F . N.: 2 Idem Idem. 
N. F . : 2 ídem Idem. 
C. S. Ruy Hermanos: 2 ídem Id. 
T. C. : 1 ídem Idem. 
Stelnberg Bros: 2 calas camisas. 
M. Isacc: 1 caja toallas; 2 Idem teji-
dos. 
A. G. Pereda: 7 ídem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 3 Idem idem; 2 Idem 
medias. 
M. Ssn Martín y Cn.: 1 Idem ídem. 
González García y Ca. : 1 Idem Idem; 1 
Idem tejidos. 
Sotfrino. de Gómez Mena: 2 cajas me-
nea. 
días; 1 Idem tejidos. 
Inclán, Angones y Co. : 3 cajas flgnrl-
A. Ferrer: 12 cn.las telldos. 
Fariras v Ca.: 3 Idem idem. 
E . .T. Ñame: 2 Idem Idem. 
M. F . Pella v Co.: 1 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Co.: 3 Idem Id. 
G. A. Hermanos; 3 Idem Idem. 
N: 4 Idem Idem. 
S. Mav v Co.: 30 cajas juguetes, 
,T. Perplflán: 2 ídem camisas. 
W. B. P. E . : 11 cajas cristalería, me-
dias v roña. 
F E R R E T E R I A : 
Pérez y Herrera: 100 bultos láminas; 8 
idem ferretería. 
70: 19 Idem Idem. 
<Ví: 31 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Ca. : 12 idem idem. 
Araluce y Ca. : 14 Idem Idem. 
No marca: 5 idem Idem. 
M. Nirca : 5 Idem Idem. 
Aspuru y Co.: 42 Idem Idem. 
Martínez v Co.: 10 Idem ídem. 
Viuda de C. F . Calvo y Co.: 15 Idem 
Idem. 
J . González v Co.: 48 idem idem. 
B. Lanzngorta y Co: 111 Idem id. 
E . García Capote: 1 Idem Idem. 
.1. Aguilera y Co.: 105 ídem ídem. 
E . Snavedra: 31 Idem idem. 
444 : 32 Idem Idem. 
Gorostlzn, Barnñnno y Co.: 42 ídem 
Idem. 
E . Supplv v Co.: 15 Idem idem. 
Peña y Ca.: 16 Idem Idem. 
Urquía v Co.: 0 Idem Idem. 
A. Gómez y Co.: 0 Idem Idem. 
F . Martínez: 46 Idem idem. 
J . Basterrechea y Co.: 100 cuñete, de 
clavos. 
Sobrinos de Arriba: 38 atado scubos; 12 
bultos pintura. 
Sánchez Hermanos: 14 Idem Idem. 
H. Abril: 11 Idem idem. 
F . Mejfns: 30 Idem idem. 
S. Moretón: 30 Idem Idem. 
Gómez Bengurln y Co.: 13 Idem ídemft 
51 Idem ferretería. 
Castelelro Vlzoso y Ca.: 50 Idem idem, 
1 caja nara caudales. 
Fuente Presa y Co.: 150 cuñetes clavos; 
49 bultos ferretería. _ . I 
Oulfione. y Martínez: 61 Idem Idem; 
100 Idem grasa. 
Taboas y Vl la: 25 caja, aceite; 41 bul-
toa ferreteris. . ' 
Canosa r Casal: 20 cajas cuchillos. 
M. Suárez: 6 cajas cucharas; 100 ídem 
^Oarto García y Co.: 32 bulto, pasado-
res. , . 
Arellnno y Ca. : 8 Idem Idem. 
Marina y Co.: 1 rueda: 15 fardos lona_ 
C. Acebo y Co.: 35 bultos plnutra ; 123 
cuñetes puntillas. „ « . ^ 
Purdy y Henderson: 6 bultos acceso-
rios eléctricos; 105 Idem Ídem sanitarios. 
.1 Alvarez. S. en C . : 12 Idem llantas. 
B C L T O S NO EMBARCADOS; 
.T. F . Berndes y So.: 1 caja accesorios 
eléctricos. , 
.7. L . F . : 6 bultos maquinarlas y ac-
cesorios. 
T. Lópe. R . : 1 atndo cartón. 
2950: 3 bulots remaches. 
F . G. Rubina y Co.: 4 cajas libros y ac-
cesorios de copiar. 
Alvarez Valdés y Co.: 1 caja ropa. 
M .Tohnson: 10 barriles grasa. 
Porto RIcan Exprés: 1 caja mantequl-
R. 
cuchi.— 
Baramliarán y Ca.: 61 atados papel; 887 
Idem cartuchos; 2 cajas efectos de escri-
torios. 
Seler Pl y Co.: \ lámpara; 5 bultos 
irtaQHlnnrla:"5 Idem maletas; 5 cajas cal-
zado; 20 Idem betún; 480 atados cartu-
chos; M5 atados papel. 
T E J I D O S : 
A. K. K . : 2 caja stejidog 4 cojas rae-
din'' „ 
M. Alvarei; 2 idem ídem. 
Rodríguez Cn.; 2 ídem Idem; 2 caja, 
.c f-s.irlos para sombreros. 
PrWo García y Co.: 1 caja medías; 82 
Idem tejidos. 
T Reera; 2 Idem Idem; 1 idem medlss. 
liuerín Clfuentes y Ca.; 10 Idem te-
jidos. 
A Hlrsch: 6 cajas cor.ets; 4 Idem bom-
bas: 2 bultos bsftles; 2 Idem maletas; 7 
calas moflías: 3 idem tejidos. 
Solís. Entrlalgo y Co.: 3 idem Idem; 6 
Idem cnnastlllerosé 9 Idem catálogos. 
R. Perklns y Co.; 2 cajas tejidos. 
S. Cehallos: 1 Idem corbates. 
Most iro y Ca.: 1 idem Idem; 4 Idem 
medias; 1 Idem perfumería. 
Mlnchez Hermanos: 1 caja accesorio, 
•e maquinarla; 1 Idem tacones; 4 Idem 
t»1Idos. 
Huerta Clfuentes y Co.: 5 Idem id. 
Toros Tamnrgo y Co.: 2 Idem Id. 
Sánchez Valle y Ca.: ñ ídem Idem. 
Fernández y Ca . : 20 Idem idem; 2 Idem 
perfumería. 
Rodríguez Gonxále. y Co.: 2 idera te-
""prleto García v Co.: 1 caja tejidos. 
Ferrocarriles Cuidos: 12 Idem bombi-
llos. 
P.: 1 caja telldos. 
F . : 1 Idem ídem. 
1 704 : 9 bultos accesorios calderas. 
J . Suárez C . ; 3 cajas napelerín; 30 Id. 
serpentinas: 25 sacos confetti. 
1.705 2 cajna nccegorlos eléctricos. 
C. San Román: 1 caja indicadores. 
D. : 1 fardo tejido.. 
«00: 3 bultos ferretería. 
S 4 atados pnnel. 
B C L T O S E N D I S P C T A : 
R Hlnsr C. : 1 atndo víveres chinos. 
PARA JARCCO. ISLA D E PINOS: 
H. A. Brlggs; 1 caja frutas; 2 bultos 
loza. 
PARA TT'NAS D E ZAZA: 
.1 A. Rodrísruez; ' bultos t.lahartería. 
PARA LOS INDIOS. T I L A D E PINOS: 
.1. H. M.; 1 cn ja f ru*ás; 1 Idem cerea-
les • 1 Idem oulncnlln : 1 huacal catres. 
PARA NCEVA GERONA. I. D E PINOS: 
Cantlneira Hermanos v Co.: 14 cajas 
tejidos y medías. 
G. A. 'Washburn; 1 barril efectos de 
cocina; 2 bultos libros. 
Wnldembert y Co.: ir» bultos libros, man 
tequllla y accesorios para linternas. 
J1d< 
MAVTFTKRTO 1.324— Vapor americano 
PASTORES, capitán ITensbaw. procedente 
de Nevr York, consignado a United Frult 
Fernández y Ca.: 3 Idem papel; 1 id. i v Companv. 
Mn•', „ „ . * , i V I V E R E S . -
.1. Cicerar: 55 cajas macarrones, 2 Idem 
quesos, 1 Idem pescado. 
.T. Rafeons y Cn.: 75 cnjns whlskey. 
Pont Resfov v Ca.; 50 Idem Idem, 
g. S| Freldleln: 5 Idem Idem. 10 Idem 
rcoknsc, 8 Idem licor 7 idem vino, 3 Idem 
menta. 
American Groccrl: 80 caja, levadura, 1 
Idem «nunclo»| 
J . Gallarrets y Ca.: 50 **aias vriskey. 
Cruz y Salays: 5 4ldem Idem. 
Q Hlng C.: 50 caja, bacalao. 
Lamiera» Calle y Ca. : 100 cajas menudo, 
í e puerco. 
GalbAn Lobo y Ca.: 50 cijnn afill. 
Pita Hnos.: 100 cajas chícharos. 
Parceló Camps y Cn.; 500 Ídem Idem. 
Huarte y Suárez: 1000 sacos mniz. 
tf. Uowman: 200 barrlle. papah. 
Balleste y Méndez: 60 saco, frijoles, 1 
c caja vino. 
W. Hartman: 1 barrí whtskey. 
M. Patezold y Co.: 2 cajas carne de puer 
co, 3 Idem manteca, 25 barriles «eclte ú 
Idem oleomargarlna. 
M I S C E L A N E A : — 
XL Lar in : 10 pianos. 
R. ,T. Halmlngton: cajas champagne. 
R. Perkins y Co.: 3 cajas hilo. 
Cuban Telephone y Co.: 8 bultos mate-
riales. • 
.1. Catchet: 5 cajas calzado. 
M. Y. Cruz: 50 cajas botellas. 
O. P r a t . : plnnos. 
National City Bank: 1 caja letra.. 
Cuban American C. y Co.: 1 arado. 
Awat Lagnardla y Ca.: 2 caja, efecto, 
de goma. 
L . A. Buchaca: 3 cajas alambre. 
R. Karman; 18 cajas lamparas. 
Gónvz. Piélago y Co.: 12 Idem Idem. 
González Mnrlbonn y Co.: 8 Idem Id. 
.1. G. Rodríguez y Co.: 85 idera Idera. 
R. García v Co.: 22 ídem idera. 
García TufiCo j Co.: 7 Idem Idem, 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici* 
a a. Cubiertos do Pla-
ta. Objetos do Mayó-
lica, Lámparas. Piar 
nos 
"TOMAS PILTS". 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B K R N A Z A , 1 6 ) 
C. H. Thrall y Co.: 254 idom idem. 
M. Ferrero: 1 taja flores. 
H. Tóenles: 19 cajas lámparas. 
J . B. M. (Artemisa) 21 cajas botellas. 
A. R. Langwlth y Co.: 0 cajas ru.ces. 
M. Urlrte; 14 cajas botellas. 
Industrial Algodonera; 5 cajas hilaza. 
C. Oleína; ti huacales botellas. 
La Alemana: G huacales instrumentos. 
Dolckdorff y Ulloa: fl cajas pura autos. 
F . C. Bl«nco: 5 cajas relojes. 
E . Soñler: 3 bultos accesorios eléctritos. 
E . Lecours: 8 tambores polvos. 
M. Siresc 2 c j a . fuentes. 
J . Pascual Baldwiu: ¡51 miqulnas de es 
crlblr. 
J . Glralt e Hijos: 1 piano, 4 cajas lu 
presos. 
J . L . Stowers: 11 piaros, 1 órgano, 3 '¿r 
Jas maquinaria. 
Cuba E . Supply y Co.: 9 bultos necer 
ríos eléctricos. 
Cuba Importation y Co.: 11 bulto, ge-
cesorios paru automóviles. 
Central Lugareño; 2 cajas mariuinarla. 
Central Manatí: 1 Idem Idem. 
Prado y Colón Auto Suplly: 2 automó-
viles. 
Central Tagajo: Cplezas accesorios de 
maquinaria. 
W. A. Campbell: « cajas maquinaria. 
.1. Captf; 20 cnjns accesorios eléctricos. 
Central Perseverancia: 1 caja accesorios 
maquinaria. 
tardona y Ca. (Clenfuegos): 1 fardo ró-
tulos. 
L . Ruiz Hnos. (Cárdenas): 1 idem Idem. 
.1. R. Pagés; 1 Idem muestras. 
F . Correas: 2 Idem marcos. 
C . : 19 calas accesorios para automóviles. 
Central Baragua: 1 caja accesorios de 
mnqulnrl. 
R. López y C . : 2 tajas sombreros. 
H E Bar : 10 mAquina de escribir. 
LIdner y Hnrtman: 450 bultos aceite. 
L . F . de Cárdenas: 2 planos, 1 caja 
fuelles. 
E . S. de Pnndo: 1 caja molduras. 
M. Humara: 16 cajas anuncios y gramó-
fonos. 
Antiga y Ca. : 12 bultos efectos sanita-
rios. 
J . F . Berndes y Co.: 9 cajas lámparas. 
Vllaplana y Ca.: 7 Idem Idem. 
J . Fortán: 9 cajas efectos de escritorios 
y fianitarlos, 222 latas vidrio. 
C. Martínez Cartaya: 19 bultos acce.o-
rlos eléctricos. 
M. J . Freeman: 12 bultos papel y már-
moles. 
R. Kanuan: 20 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Union C. de Cuba: 50 cajas aceite, 30 li-
bras idem. 
Herchey Corp: 2 cajas goma. 
Telxldor Comm y Co.; 20 (njas papel, 1 
caja muestras, 2(19 ntndos enrtón. 
Cuba Lubrlcatlng y Co.: 130 cajas acei-
te 
Ortiz y Vatquer: 2 cajas papel, 1 idem 
efectos de metal. 
Suárez y Méndez: 10 atados palitos. 
E . Cuenllusr 13 bultos efecto, .anlt-irios 
y muebles. 
Eehemendla y Huguet: 14 pianos. 
V. Muller: 7 cajas resortes. 
187: 12 barriles ncelte. 
A. Carbonell: 14 bultos accesorios eléc-
tricos. 
263; 1 enja espejos. 
250: 1 idem idem. 
23 : 225 cajas soportes. 
S. L . Vlllamll: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
Central Saratogn: 3 caja, maquinarla. 
C. A.: 5 tajas chícharos. 
Ortega González y Ca.: 204 barriles acei-
te. 
U. C. de C . : 1 caja ruedas. 
L . B. Poss: 72 bultos accesorios para 
autos. 
M'est India Olí Reflnlng y Co.: 2 bul-
tos maquinarla, 8 Idem, grasa, 406 Idem 
aceite. 
DROGAS :— 
M. Johnson: 66 bultos drogas. 
M. Pifiar: 7 idem Idem. 
F . Zaluzar: 8 Idem idem. 
Majó y Colomer: 32 idem Idem, 
S. R . : 4 idem Idem. 
E . Sarrá: 481 Idem Idem. 
P A P E L E R I A : — 
M. Prendes Moré: 32 cajas papel. 
Caras y Carrasco: 2 Idem Idem. 
Cuevas y Montaño: 303 atados Idem. 
Carvajal y Cuballln: 737 Idem Idem. 
Heraldo de Cuba; 28 rollos idem. 
J . Suárez; 15 atados Idem. 
C. González: 20 idem Idem. 
E . Tomé M.: 100 Idem Idem, 36 bulto, 
envases. 
Barandlarán y Co.: 5 cajas efecto, de 
escritorios. 
P. Fernández y Co.: 12 Idem idem. 
Suárez Carosa y Co.: 2 idem idem. ' 
Maza y Co.: 1 idem Idem, 7 Idem tinta. 
National P. T. C. y Co.: 5 cajas maqui-
naria, 20 idem sobres. 
F E R R E T E R I A : — 
Mlgoya Hnos.: 1 bulto ferretería. 
J . S. Gómez y Co.: r<> idem idem. 
.1. S. Gómez y Co.: 29 Idem Idem. 
E . Gt'rcía Capote: 6 Idem Idem. 
Martínez y Co.: 14 Idem Idom. 
Machín Walls y Co.: 11 5Mem Idem. 
I>. Lanzagorta y Co.: 27 Idem Idem, 
A. Ramos: 21 idem Idem. 
Asj-uru y Co : 5 Idem MI-JJ. 
AcLutegui y liontetla: 5 Idem Idem. 
F . Rivas: 6 Idem idci i 
J . A. Vázquez: 124 Idem Idem. 
Ballesteros y Co.: 20 idem plntur.fi 
Cipeetany y Garay: 11 ídem Idem. 
í.Vrls y González: 38 Idem Idem. 
A. C . ; 86 Idem llera. 
T E J I D O S :— 
£ . Calmet: 1 caja medias. 
Cohén Mltzarabi: 1 Idem ropa. 
Huerta Clfuentes y Co.: 2 Idem medias, 
11 Idem tejidos. 
Amado Pa> y Co.: 10 Idem hule. 
Morris Heyman: 2 idem cuellos. 
Peón Mufllz y Co. i 1 idem corbatas. 
F . Blanto: 1 idem idem, 2 Idem perfu-
merdln, 1 idem sombreros, 1 idem botone^ 
E . Martínez: 2 cajas camisas. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja bordados. 
S. Sacnz: 5 fardos lona. 
García Tufion y Co.: 14 Idem Idem, 4 ca-
jas tejidos. 
A. Alvarez: 6 idem medias. 
Alvares Valdés y Co.: 3 Idem roja, 8 id. 
tejidos. 
Solls Entrlalgo y Co.: 1 caja fundas 1 
Idem ropa. 
D. Asas: 1 caja estantes, 2 Idem tejidos. 
8. y Zoiler: 35 cajas camisas y cuellos. 
A. F ú : 3 cajas toallas. 
Rodríguez González y Co.: 2 cajas te-
jidos. 
Huerta G. Clfuentes q Co.: 1 idem Idem. 
Gutlélrrcz Cano y Co.; 23 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 8ld. Id. 
J . García: y Co.: 1 Idem ídem. 
Toyos Tamnrgo y Co.: «5 Idem Idem. 
E . Menéndez Pulido: 3 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Co.: 1 Idem idem. 
V. Maya; 3 Idem Idem. 
García y Sixto; 1 Idem idem. 
B. Oitlz: 73 Idem Idem. 
Llzama Díaz y Co.: 3 Idem Idem. 
Gómez Piélago y Co.: 12 Idem idem. 
Sobrinos de Xazábal: 1 Idem idem. 
D. F . Prieto: 1 Idem Idem. 
V. Sierra: 2 Idem idem. 
M. F . Pella y Co.: 31 idera Idem. 
González y Co.: 11 idem Idem. 
Prieto Garda y Co.: 7 idem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 1 Idem Idem. 
V. Campa y Co.: 6 idem Idem. 
Sollflo y Suárez: 2 56 Idem Idem. 
M. S. Solls: 2 Idem Idem. 
López Río y Co.: 1 Idem idem. 
A. Revuelta: 1 iéem Idem. 
Rodríguez y Clavo: 1 idera Idem. 
Angulo y Toraflo; 5 Idem Idem. 
R. García: 7 idem Idem. » 
A. G. Pereda: 7 Idem Idem. 
F . Bermudei y C«.: 6 Idem Idea. 
Intla» Angones y Co.: 4 ifom idea. 
Fernandez y Rodríguez: 9 Idem idera. 
Lamufio y Co.: 1 Idem idera. 
A. González: 1 Idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Idera Idem. 
Sánchez Valle y Co.: 1 Idem idem. 
Frera y Lombardero: 1 Idem idem. 
Arrojo y Rodríguez: 10 Idem idem. 
E . de la Campa: 2 idem Idem. 
R. Mufloz: 4idem IdDETAOINETAOI 
R. Mufloz: 4 idem media?. 
O. Rodríguez: 16 Idem tejido.. 
PARA C A I B A R I E N 
A. Urrutia y Co.: 25 cajas bacalao. 
Portu Hno.: 50 Idem Idem. 
PARA SANTA BARBARA, I S L A D E PI -
NOS: 
Hldder A. Finengan: 2 caja, accesorios 
para carros. 
D E L H A V R E 
F . Blanco: 4 caja, perfumería, 2 Idem 
tejidos. 
Inclan, Angones qy Co.: 1 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 1 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 1 idera som 
breros, 1 Idem perfumería. 
Martínez Castro y Co.: 3 idem Idem. 
Poo Lung: 8 Idem Idem. 
R. R. Campa: 1 Idem tejidos. 
R. A.: i i bultos drogas. 
M. Johnson: 149 Idem idera. 
E . Sarrá: 187 idem Idem. 
• V F . B . : 1 caja maquinaria. 
M. F . Pérez: 3 cajas perfumería. 
Pumariega García y Co.: 2 cajas mer-
cería y botone.. 
Yau C . : 1 caja perfumería. 
Majó y Colomer: 19 bulto, droga.. 
Barrera y Co.: 2 Idem Idem. 
F . Taquechel: 40 Idem idem. 
Y. Vegel; 1 caja Idem. 
D E LONDRES 
J . M. Angel: 20 caja, dulce.. 
Legación Inglesa: 3 Idem efectos escrl-
tonos. 
D E L I V E R P O O L 
Laurrleta y VIfla: 30 cajas .oda jengl-
ble. 
M. de AJurta: 1 caja efecto, de escrito-
rios. • 
D E GENOVA 
M. Johnson: 16 bultos droga.. 
E . Sarrá: 4 Idem Idem. 
F . Herrera: 4 idem idem. 
MANIFIESTO 1.325.—Fcrry boat ameri-
cano J . R. PARBOTT, capitán Whlte, pro-
cedente de Key West consignado a R. L . 
Branner. 
Bwlft y Co.: 320 cajas huevos. 
A. Armand: 175 barriles manzanas. 
Armour y Co.: 6 bultos efectos de eacri 
torio, 70 tajas, 55 barrlle scavne puerco, 
20|2 barriles, 3 atados, 10 cajo, bee, 770 «ta 
dos (3.85 cnjn4s salchichas). 
Central Mercedlta: 6 bultos makninnarla 
Baragua Sug«r y Co.: 318 idea acer». 
Amer Agricultural Chemical: 90.720 ki-
los abono. 
Zaldo y Martínez: 52 tubo.. 
Brouwer. y Co.: 6 autos, 1 caja acce-
.orlos idem. 
Central Porfuerza: 1 carro del viaje an-
terior. 
R. Cardona: 4.082 pieza, madera. 
Pedro Guasch: 2.817 Idem idem. 
Cuban Sugar Corporation: 1.847 atrave 
saños :-
Central Miranda: 8.628 pieza, madera. 
MANIFIESTO 1.S26. — Vapor noruego 
F O R D E , capitán Dahl, procedente de New 
York, consignado a Santamaría, Saens y 
Co. 
American Steel Company: 17.875 barriles 
cemento. 
MANIFIESTO 1.327.— Vopor americ.no 
SEWARD, capitán Me Nelll, procedente 
de Norfolk (Va.) consignad os su capitán. 
Cuban Coal Company: 3.606 tonelada 
carbOr. mineral. 
MANIFIESTO 1.328.—Remolcador ameri-
cano B E E . capitán Fledje, procedente de 
Puerto Padre (Cuba) consignado a M. J . 
Dadls. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.829. — Vapor español 
BARCELONA, capitán ligarte, procedente 
de Barcelona y escala, consignado a San-
tamaría, Saens y Co. 
D E BARCELONA 
V I V E R E S :— 
J . Rafecas y Co.: 6514 vino, 250 caja. Ja-
bón, 1.500 Idem velas. 
Rodríguez y Co. : 1 coja azafrán. 
Llamas y Ruis: 160 cuartos vion. 
Tauler Sánchez y Co.: 10914 vino. 
González y Sujrez: 10 pipas, 10|2, 60{4 
vino. 
J . P í : 1 caja confituras, 109 fardo, ta-
pone.. 
M. Casanovas: 6 Idem idem. 
Lopo Alvarez y Co.: 2 bocoyes vino, 1 
caja etiquetas, 8 barrica, botellas. 
Miró Rovlra y Co.: 160 cajas fideos, 1 
Idem pimiento., 2 idem foografla.. 
Wlcke. y Co.: 75 cajas ajos. 
J . Torres: 12 fardos tapones. 
Parceló Campa v Co.: 454 cajas tomates. 
A. Ortns: 20' ajas pimientos. 
E . López; 150 cajas hortalizas. 
Alvaré y Ca . : 150 idem idem. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 eajáa. ajo 
Sucesores de P. M. Cstas; 25 cajas me-
locotones, '0 idem alcachofas, 1 idem ce-
ta.. 
Barraqué Maclá y Co.: 300 cajot me-
mates. 
A. Revesado y Co.: 25 saco, anls.l caj 
precintas. 1 Idem, 7 fardos papel, 1 caja 
efectos de hierro, 2 Idem orchÍTadorns, 1 
Idem prensas, 36 fardos botellas. 
Sobrinos de Quesada: 50 cajas ajos, 70 
Jaulas, Idem, 105 cajas pimientos. 
H. AstorquI y Co.: 05 idera ajos. 
J . Regó: 10 pipas vino. 
López C.mpello y Ca.: 10 Ídem Idem. 
Galban Lobo y Co.: 200|4 Idem. 
Gerone. y Estnpé: 66 .laníos ejes. 
C. M. Velez Hno.: 15 pipas, 1 bocoy vi-
no, 2 atados esparto. 
V. Ramos: 100|4 vino. 
Zabaleta y Co.: 50 Idem Idem. 
Santelro y Co. ; 106 idem Idem. 
V. Ezquerro: 50 idem idem. 
Sllveira Linares y Co. (Matanzas): 60 
Idem idfm. 
C. P . : 15 pipas idera. 
Alonso Menéndez y Co.: 300|4 Ídem. 
A, Barros; 100 Ídem Idem. 
V, Pita: 100 idem Idem. 
J . Baleéis y Co.: 126 fardos botellas, 80 
pipas, 60|2. 24514, 150 bordaleso. vino. 
M I S C E L A N E A : — 
A. Párrngn 1 cajo tejidos. 
E . 8. Anrtua: 5 coja, fosforo.. 
F . Collado 51 fardos cáfiam r lona. 
F , Toy y Co.: 16 cajas imágenes. 
J . Alvares Rlus: 1.000 caja, asulejos. 
Anselmo López: 2 planos, e Impreso, de 
mñslco. 
Foch y Rucabado (Cárdenas) : 25 bultos 
ferretería. 
Marina y Co.: 8 caja. teln. 
Arnluce y Co.: 6 Idem Idem. 
Miejemelle y Co.: 2 Idem Idem, 20 ro-
llos Instrumentos. 
E . Saavedra: 3 Idem idem, 4 bultos alara 
bres. 
E . S a n á : 20 cajas drogas. 
E . Ranero; 20 fordos yute. 
F . Redondo: 26 barriles tierra. 
Canosa y Casal: 5 Idem idem. 
Mnrtínez v Co.: 6 barricas vidrio. 
Pnos Hno.; 5 ca jns calzado. 
.1. Franco; 1 Idem Idem. 
E . Fernández Sobrino: 1 Idem idera. 
J . Cabdarllla: 2 Idem idera. 
T. Ibarra: 1 caja, ^ barrica, vidrio, 2 
mil kilos cántaros. 
Garin García y C«.: 8 bulto, cáñamo y 
cepillo.. 
Garay Hno.: 75 fardo, e^opa. 
Costeleiroy Vlzo.o: 27 Idem cáñamo. 
J . F . Boca: 14 atados, cajltas para fi-
deos. 
M. ArJois y Co.: 10 Jaulas galones va-
des. 
Canal y Pagés: 10 Idea Idem. 
A. Fandiño: 1.000 g«rrafones vaeios. 
Gómez y Schultz (Clenfuegos): 6 bulto, 
tejidos. 
J . Torre, y Co. (Clenfuego.): 7 caja. 
libros. 
Castaños Gallndez y Co.: 2 bultos teji-
dos. 
M. F . Pella y Co.: 8 lea.as Idem. 
Fernández y Co.: 2 fardos idem. 
F . Bermudez v Co.: 4 bulto. Idem. 
Huerta G. Clfuente. y Co.: 8 cajas id. 
Huerta G. Clfuentes: 8 cajas Idem. 
Gómez Piélago y Co.: % caja. idem. 
Garda Tnñon y Co.: 4 Idem idera. 
Alvaro Hno. y Co.; 6 Idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 1 Idem idera. 
González y Sulr.n ; 1 Idem colchas. 
Menéndez y Rodríguez: 1 fardo fraza-
das. 
J . Fidal P.: 1 caja brocha.. 
J . O. Rodríguez y Co.: 6 fardo, fraza-
das. 
González Mnribono y Co.: 3 cajas te-
jidos. 
M. JobnsoB; 200 csjas aguas minerales. 
Sánchez Valle jr Co.: 2 cajas tejido.. 
J . González Hnn.: 2 Idea goma. 
V. Galban: 16 barriles aceite. 200 saco. 
talco. 
Pumariega Garla y Co.: 2 cajas dominó, 
7 idem guitarra, 1 Idem botones. 
Cuesta y Prieto: 1 caja calzado. 
J . F . Pérez: 8 Ídem ld«»ra. 
A. Patollo: 2 cajas tepldos. 
Solares v barbollo: 1 Idem Idem, 1 Idem 
hilo. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 ld**m tejido.. 
Amado Paz y Co.: 2 Idem Idem, 1 Idem 
algodón. 
U García Hno.: 1 Idem tejidos, 
H. L^pes: 1 Idem idem. 
A. González Pereda: 2 Idem Idem. 1 14. 
hilo. 
A. Garda D.: 1 Idem t^lpldos. 
Ldva y Garda: 1 Idem Idem. 
J . Garda: Co.: 9 Idem, 2 fardos fraza-
das. 
TUEIA 
I C O f o t o g r a f í a i n é d i t a s t o d o » 
j o s m e s e » . — C o r r e « p o n s a l e « g n 
t: t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s n 
P R E C I O M E N S U A L - . SO C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
SR. ADMINISTRADOR DE ''ASTURIAS". - APARTADO 1.057. 
Con osU fecha» há^me el favor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE 
PUEBLO O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
DK V A L E N C I A 
J . Puentes; 15 barricas, obras de barro. 
Lopo Alvarez y Co.; 60 plpus vino. 
Mí ndez y del Kío: 25 Idem Idem. 
Hermosa y Arche: 10 idem idem. 
Plñas y Co.: 10 Idem idem. 
F . Ezquerro: 40 Idem Idem. 
Galban Lobo y Ca.: 40 Idem idem. 
V. Agullar: 6¡2 pipas, 14|4 vino. 
N. Salas: 150 cajas pimientos. 
Sobrinos de Quesada: 250 Idem idem. 
V. HUI: 100 idem tomates. 
M. Ardols y Co.: 2514 vino. 
Vidal y Blanco: 15 barricas obras de ba-
rro. 
Gómez Hno.: 14 idem Idem, 6 cajas tin-
tas. 
Menéndez y Garda: 100 cajas ajos. 
Bomagosa y Co.: 70 lú .in Idem. 
López Campello y Co.: 10 pipas vino. 
J . Bego: 10 Ídem dem. 
Lavln y Gómez: 334 cajas puré. 
Vlfias y Curbelo: 0 cajas bastidores. 
D E A L I C A N T E 
Echavorrl Uno.; 50¡4 vino. 
Boi^agosa y Co.: 10 sacos anis. 
Miranda y Gutiérrez: 50 cojos tomates. 
Llobera y Co.: 38 Idem pimentón, 17 Id. 
alpargatas. 
Yon Son Cheen: 15 idem pimentón. 
Méndez y del Blo: 10 Idem Idem. 
L . Fernández: 15 Idem idem. 
L . Fernández: 16 Idem Idem. 
Sucesores de P.. M. Costas: 15 Idem idem 
Landeros Calle y Co.: 25 idem idem. 
Y. Linares: 15 Idem Idem. 
Carbonell Dolmau y Co.: 15 Idem Idem. 
Laurrleta y Viña; 0 Idem Idem. 
Pita Hnos.: 70 idem Idem. 
López Compelió y Co.: 6 cojas alparga-
tas. 
Blanco y Garda; 733 cajos tomates, 45 
Idem pasto de idem. 
D. Uulsonchez: 84 tablas bármoles. 
P. Malfredl v Co.: 853 idem idem. 
R. Laguerueln: 1 caja cuadros, 1 Idem 
imágenes, 1 Idem libros, 3 baúles ropa. 
A. A. Ibarro: 10 cajas alpargatas. 
B. HUI; 100 cajas nlcacbofas, 150 idem 
tomates, 1.230 idem pasta de Idem. 
D E MALAGA 
Mnrquette y Rocaberti: 250 cajas aceite. 
Barraqué Macij y Ca. : 250 Idem idem. 
Pita Hnos.; 200 Idem Idem. 
Barcoló Camps y Co.: 815 Idem Idem. 
Fernández Garda y Ca.: 500 Idem Idem. 
Fernández y Co.: 100 idem idem. 
C. A.: 100 idem idem. 
A. Barros: 100 Idem idem. 
B. M. M.: 50 idem Idem. 
E . Gorda Capote: 370 atados porrones. 
González Suarez: 250 atados idem idem. 
M. Gómez y Co.: 2 bocoyes vino. 
T. Ibarra: 60 tinajas 249 atados porrones 
Cerra Alvarez y Co.: 4 bocoyes vino. 
A. Revesado y Co:. 2 idem idem 27 sa-
cos tierra. 
R. Torregrosa: 1 Idem vino. 
M. Ardols y Co.: 2 Ídem Ídem. 
M. Querol; 7 bariles 18 cajas vino. 
S. Funes: 168 cajas aceite. 
D E CADIZ 
Laurrleta y Vifio: 25 cajas vino. 
Cruz y Solaya: 60 idem Idem. 
J . Alvarez: 2 bocoyes Idem 1 taja idem y 
aguardiente. 
A. Fernández: 2 medias pipas vino. 
Hermoza y Co.; 25 cajas idem. 
F . Suarez y Co.: 15 Idem Idem. 
J . Rodrigues: 10 atados idem 12 Idem 
cogac. 
J . Refecas y Co.: 25 cajas pescada. 
A. Fardlño; 1 bocoy vino. 
Pérez Unob: (Cárdenos) 2 botas Idem. 
M. Jurado: 128 gallos. 
Rotulado : 200 Idem Idem. 
J . Casado L a r a : 60 Idem Idem. 
D E S E V I L L A 
H . AstorquI y Co.: 700 cajas aceite. 
Carbonell Dolmau y Co.: 100 Idem Idem. 
Llamas y Rulz: 150 Idem idem. 
Blach y Gadcla: 50 barriles aceitunas. 
Pons Restoy y Co.: 140 cajos aceitunas. 
Santamarlna Saenz y Co.: 8 sacos tapo-
nes. 
Zalvlrea Ríos y Co.: 30 bocoyes ateltu-
nos. 
Snos de Quesada: 600 cajas de aceite. 
Lavln y Gómez: 200 Idem Idem. 
J . Fernández M.: (Matanzas) 100 Idem. 
Sllveira Linares y Co.: (Matanzas) 100 
Idem Idem. 
A. Menéndez: (Matanzas) 50 Idem Idem. 
F.Sancbez: 200 Ídem Ídem. z 
Parceló Comps y Co.: 200 Idem Idem. 
M. Rulz Barrete y Co.: 70 cajas aceitu-
nas. 
A. de Sefia: 1 huacat azulejos. 
D E LAS PALMAS 
T. Espino: 1 huacal bordadob. 
Gómez Bengurla y Co.: 100 piedras de 
filtro. 
F . Ramírez: 2 cajas bordados. 
Landera. Calle y Co.: 1 caja 1 bocoy ca-
racoles. 
A. B. López: 1 taja hilo 10 Idem pilas. 
M. Munrey: 2 cajas bordados. 
E . Santana: 1 Idem Idem. 
R. Suarez Quezada: 306 esteras pescado. 
López Pereda y Co.: 1 caja 2 bocoyes ca-
racoles. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Basa, y Sánchez v Co.: 2 barriles vino. 
D E P U E R T O RICO 
Hijo , de Baquedono y Co.: (Matanzas) 
50 sacos enfé. 
E . Llanlllo: 50 sacos café. 
Qnel y Co.: 100 Idem 1 Idem de tipos de 
Idem. 
^ascuas y Garda: 100 Idem Idem. 
A. Corral Hnos: 200 Idem Idem. 
Suero y Co.: 285 Idem dem. 
Q. y Co.: 60 Idem Idem. 
M. Lloport: 5 Idem Idem. 
Marqueltt y Rocaberti: ¿(XJ idem Idem. 
R. Suarez y Co.: 300 Idem Idem. 
F . Lloport: 67 Idem Idem. 
Bergasa y Co.: 117 idem Idem 
Menéndez y Garda: 67 iedm idem 
Corral Hnos: (Guantánamo) 50 Idem. 
R. B. Bounet: 1 boul efectos de uso. 
R. M. Margorit: 30 satos café. 
Barraqué Modá y Co.: 350 leme Idem. 
C. Arnaldenson y Co.: 20 idem idem. 
Antonio Garda: C5 Idem Idem. 
González y Suarez; 75 Idem idem. 
Gardo y Co.: 100 Idem idem. 
Valle y Garda: 0 Idem idem. 
A. Barros: 50 Idem Idem. 
Galbán; 24 tercerolas 25 barriles P. se-
Dr. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(«xclusivameate). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
Bouquet de Novia, Ces^ 
tos, RMTÍOS, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales. Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANAC 
Teléfono Automático: 1-1858, 
Ttléfono Local 1-7 j 70S2, 
A L A A P R O B A C I O N S U P E R I O R 
Por el Distrito de Oriente se ha re-
mitido por quintuplicado, el contrato 
celebrado con Pedro Navarro, para 3a 
construcción de cuatro mil metros l i -
neales de la carretera de Bueycito a 
Julia, Estación del Ferrocarril Cen-
tral. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E L C E M E N T E R I O D E BAYAMO 
L a Jefatura de Obras Públicas, del 
Distrito de Orlente, ha remitido las 
coplas, informes y presupuesto, sobre 
las obras verificadas y por verificar 
cn el Cementerio de Bayamo, por el 
contratista señor Severlano Velga y 
Pérez. 
A L G O D E 
S P O T R S 
A I R E S MA PAN CEROS 
Dice "Ollvilla" el cronista esporti-
vo de " E l Correo de Matanzas", que 
con la pérdida del domingo último, 
son tres las derrotas consecutivas 
oue recibe el club local "Matanzas" a 
manos de los "Cuban Stars". 
Bien por fas o por nefas, es el ca-
so que aquí no se le ha podido ganar 
a este club. 
A todos los pitches le dan. 
Y de mala manera. 
Esta es la verdad. 
E l domingo sufrió Acostlca las con-
secuencias de la rudeza de los batea-
dores enemigos. 
Trece hits se sumaron. De ellos tres 
extra. 
Justo es decir que el ouafleld no 
trabajó todo lo efectivo que debiera i 
haber sido. 
Fallde atrapó un buen rolllng y | 
Acosta hizo una gran cogida. 
Pedroso, Rivas, Vilaró, Ramírez y. | 
Herrera conectaron bien. 
He aquí el score del juego: • 
CUBAN STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Los Centavos 
Q U E NO 8 K MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
^
L hombro que ahorra tSfisfi 
siempre alg© que lo aibiiga 
contra la ne^sidod miem. 
tras que <íl que no ahorra ti«n« 
pt&mpre ante si ¡a amenaza de *9 
ntfsoria-
Ramírez, cf . 
Campos, Ib . , 
Herrera, 3b . 
Pedroso, If . . 
Rivas, ss . . ( 
Fernández, c 
Terán, 2b . . 
Ogarzón, rf . 















. 3 0 1 
. 4 0 0 






0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
Totales . . . .37 9 13 26 8 2 
MATANZAS 
V. C. H. 0. A. E . 
1L BULNOO ESPAÑOL D B 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en ad«l«nte i 
poca el T R E S POR C I E N T O DfB 
Interés. 
BA S L I B R E T A S D E AHO' RROS S E L I Q U I D A N CA DA DOS M E S E S P l > 
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E * 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M 
PO S U DINERO. 
Romy, ss 4 1 
Luján. 2b . . . . 5 0 
González, c . . . . 4 0 
Gómez, If 4 0 
Delplno, cf . . . . 4 1 
J . Acosta, p . . . . 3 1 
A Acosta, Ib . . . . 3 0 
Fallde, 3b 4 1 





1 11 0 0 
1 3 4 0 
2 0 0 0 
Totales . . . . . .35 5 9 27 14 3 
Anotación por entradas 
C. Stuas . . . . 113 000 040 —9 
Matanzas 030 000 200 —5 
SUMARIO 
Stdlen abses: Gómez. Sacrifico fly: 
Campos, Ogarzon y A. Acosta. Sacrl' 
fice hits: Fernández. Two base hits: 
Rivas. Three base hits: Ricas. Stru^ 
outs: por Acostlca 3; por Zarza 7. 
Called balls: por Zarza 7. Passetí 
ball: González. Jueces: Pérez y Dá< 
valos. Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Scorer: Sallo. Gómez out por regla. 
bo. 
ENCAROOS D E B A R C E L O N A 
P. García: 1 muñeca. 
Vice Cónsul de España: 1 caja Ubdos. 
Ut Herrera Roto'.ongro: 1 bulto dulces. 
D E A L I C A N T E 
V. Affiiilar: 1 bulto muestras de piedra 
D E T E N E R I F E 
F . Ponte Montemoyel: 1 '.aja camillas de 
dallas. 
A R R E S T O D E U N C I R C U L A D O 
PREPARADA i ; « : . 
con las ESENCIAS 
= ( l e l Dr. JBONSONHÜ más finas»«» 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PASUELO. 
De Tent*« DROGUERIA JOHNSOü, Obispo, 30, esquloi a Agolar. 
3 -
E l ag^te Eladio García detuvo 
¡ pyer a Cabimiro Fcrnándaz, vecino de 
la Calzada de Jesús del Mente esquina 
a Pccito, por estar reclamado por la 
Sala Segunda dé lo Criminal de la 
Audiencia, sujeto a las resultas de 
una causa. 
Inglesó en la Cárcel. 
mm mmu de wolfe 
¿ U H i C A LE6ITIM>5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A c = ^ 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-II94. - irapío, 18. • Habono 




(Viene de 1» primera.) 
de los Estados Unidos ante el nnero 
conflicto. 
Dícese que Mr. Wilson romperá con 
Alemania tan pronto como esta na. 
clon trate de lesionar los derechos 
«mericanos en las zonas declaradas 
de pellpro, v hay quien asegura que 
el Presidente tratará de dar un nue-
to paso final en pro de la paz. 
\fírmase que es probable que Mr. 
Wilson ruegrue a todos los bellgeran-
tes que euTÍen delegados a Washing-
ton inmediatamente, para celebrar 
nna conferencia y discutir en ella los 
términos de la paz. 
EFECTOS DE LA NOTA ALEMANA 
JTueva York, febrero 1. _ 
Los efectos de la declaración he-
cha por Alemania se han sentido en 
todos log puertos d©l Atlántico. Es 
probable que todos los vapores neu-
trales demoren la salida hasta que re-
di an instrucciones de sus respecti-
vos gobiernos. 
ESPAÑA Y LA CAMPAÑA SUBMA 
RIÑA 
Madrla, febrero 1. 
La declaración de Alemania de rea. 
r.ndar hoy la campaña submarina, ŝ n 
piedad y sin restrlccione8, ha sido dis-
cutida on sesión extraordinaria del 
Consejo de Ministros. 
La nota alemana, que fué anunciada 
por el Ministerio de Estado, ha cau-
sado gran sensa^ón. 
E l Ministro de la Gobernación al 
dar a los periodistas la nota de lo 
tratad0 en el Consejo, les rogó quc 
en los comentarlos observasen la ma-
yor compostura y discreción, debido 
a la necesidad de mantener la neutra-
lidad. "La fltuación es gravísima," 
declaró el citado Ministro. 
Témese que ocurran desórdenes, es 
pccJalmente en los puertos de Le-
vante, porque la nueva política 
alemana significa la interrupción 
de todo el comercio extranjero y la 
desorganización de la vida nacional. 
Créese que se decretará la suspensión 
de las sesiones de las Cortes con ob-
jeto de Impedir discusiones peligro-
sas. 
Con motivo de la declaración d« 
Aiemama. España tiene que afrontar 
actualmente la situación más difícil 
que ha surgido para el país desde la 
guerra hlspano-americana. 
LA PEDIERA YICTniA 
1 Londres, Febrero 1 
Anunciase que la primera víctima 
de la nueva campaña submarina em-
prendida hoy por Alemania, ha sido el 
vapor holandés "Espilon'*. 
í ^ Fuman! 
¡ P r e e s e n l e n j ^ i a s ! 
E s p e r a n z a I r i s 
(Viene de la primera.) 
con y señora, señora Isolina Román, 
el peruano señor Horacio Fenacclo y 
señora, el chileno señor Antonio Vie-
ra y familia, señora Cerina Santana, 
.el argentino señor Aníbal Rocca, los 
colombianos señores Francisco Ro-
cha, Pedro Vargas, Agripina Samper 
y Mercedes Londono, el mejicano se-
ñor Angel Permbert y familia y otros 
turistas. ^ 
Los de tránsito son también turis-
tas que se dirigen a New York. 
A Esperanza Iris se le tributó un 
cariñoso recibimiento por numerosas 
familias de su amistad y por una or-
questa, mostrándose la artista muy 
agradecida. 
r \ POLIZOX SUECO 
En calidad de polizón llegó un in-
dividuo llamado Cari Johnson, de na-
cionalidad sueca. 
REMESA DÉ JAMAIQIIXOS 
También llegaron en el "Tenado-
res" 5 agricultores jamaiquinos, S 
austríacos y otros campesinos de va-
rias nacionalidades. 
LA RECAUBACIOX DE LA ADUANA 
Durante el pasado mes de Enero 
la recaudación de la Aduana de la 
Habana, ascendió a $2.873,993-06, no 
habiendo llegado a los tres millones 
por haberse demorado el despacho de 
S U L A A Ufo 
DE LAS VEGAS MAS fll 
Gloria Cubana 
C i g a r r o s q u e s a b e n a G l o r i a 
D e p ó s i t o Dragones 10$ Telefono A-4616>. 
Llegaron a la Habana las primeras 
ondas longitudinales del tremor pre-
liminar a las 9h. 28m. 458. p. m. del 
día 29: lOh. y 16s. más tarde llega-
ron las ondas transversales del se-
gundo tremor preliminar.. Este dato 
supone una distancia aproximada de 
9.100 kilómetros al epicentro segfln 
las tablas de Zeissig. EJ trazo conti-
núa sin ofrecer novedad notable otros 
19h. 10B. A las 9h 58m. lis. llegaron 
laa avanzadas ondas superficiales 
oue no alcanzaron su máxima inten-
sidad sino 4 minutos más tarde. 
A esa hora la pluma que registra 
la Componente E-W hubo de rebasar 
el límite ddl tambor una cantidad 
desconocida, pero que hubo de ser 
muy considerable a juzgar por el 
t'empo que hubiera empleado en an-
dar y desandar el camino recorrido 
fuera del tambor. No salió sin em-
bargo por quedar apoyada contra el 
reborde saliente. Fué una suerte 
quo esa extraJimltacióh tuviera lugar 
en el sentido en que ocurrió, pues al 
hubiera sido en sentido opuesto se-
guramente la pluma subiera saltado 
de su brazo, fallando totalmente el 
registro. 
Por espacio de 8m. 40s. continuó la 
pluma rebasando los límites de tam-
bor en cada oscilación. A las lOh. 12m.' 
empieza a amainar la tempestad séls-
rolca y sigue debilitándose lentamen-
te sin llegar a morir del todo hasta 
después de las 12 de la noche del día 
siguiente, durando en total 3 horas | 
menos algunos segundos. 
Tres cosas llaman poderosamente 
la atención en el fenómeno que estu-
diamos. 1' La duración verdadera-
n-ínte extraordinaria del segundo 
tremor preliminar, o sea el interva-
lo entre la llegada de las hondas 
transversales y las superficicles. Al-
canzó 19m. ICs. casi el doble del pri-
mer tremor preliminar. 2'La enor-
me amplitud del movimiento de val-
vén del suelo, atendida la distancia 
del epicentro. E l gran terremoto de 
Messina dió en la Habana un trazo 
Insignificante comparado con el re-
ciente seismograma. 3' La rapidez 
del movimiento, siendo el período de 
una oscilación en los momentos de 
mayor amplitud sólo 20s. escasos.. 
Esperamos con creciente Interés 
detalles más concretos del siniestro. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 
muchas mercancías por la escasez de 
personal que existe en la Aduana. 
UN CRUCERO DE GUERRA 
A las diez de la mañana ha señala-
do el Semáforo del Morro un crucero 
de guerra que se presentó poco des-
pués frente al Morro, deteniéndose co-
mo para esperar al práctico. 
Es de nacionalidad holandesa, pin-
tado de gris y de dos chimeneas. 
Su presencia ha causado expecta-
ción en el puerto. 
Créese que se dispone a entrar. 
UNA BAILARINA... 
VIENE DE LA PRIMERA PAGI^ 
rentes prendas de oro y plata que es-
tima en $80. 
No sospecha de ¡persona alguna. 
« * * 
El detective Juan Ceballos detuvo 
en la mañana de hoy a Tomás Blanco 
Peña, de 40 añog de edad y vecino 
de San Joaquín 53, por estar recla-
mado por «1 s«ñor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera en causa por 
atentado. 
* * * 
El subinspector L. Sánchez, pre-
sentó ante el señor Juez Correccional 
de la sOcción segunda a Ana Rosa 
García Romero, por estar reclamada 
en causa por estafa, 
• * * 
Eulalia Cabrera Segura, vecina de 
Enamorados número 17, en Jecús del 
Monte, denunció que su legítimo es-
poso Juan Domínguez Urrutia, ha de-
saparecido de su domicilio desde el 
día 28 del actual, por lo que teme le 
haya ocurrid© alguna desgracia. 
ASUIAR. Ilfc 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
- F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
C I G A R R O S O V A L A D O S ; 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I 
El momento po l í t i co . . . . 
(Viene de la primera.) 
los conservadores de Vu altaba jo. 
Firman: Oscar del Pino; Alfredo 
Porta; Juan M- Caboda; Raimundo 
L'bieta; Andrés García Rivera; Daniel 
Compte; Alberto Harguen; Sabino Pe 
laez; Emilio Hidalgo; Francisco Sar-
miento; Carlos M. Velez; Oscar Go-
bel; José Porta; Victorino Monterrey, 
Andrés Rodríguez Acosta; Leandro 
González Alcorta; César Lancís; Luis 
A. Rublo; Manuel Pelaez; Domingo 
Fcrs, Enrique Alfonso; Juan García; 
C. Castillo; Manuel Reyes; Angel Pé 
rez; Manuel Fors; José Muñiz; Ra-
món y Luis Solazar; Francisco Ca-
sas; Juan Soto; Enrique Prieto; Víc-
tor Ubieta; Isaac del Real; J . Herre-
ra; Nicolás Martínez; Genaro Vila; 
Antonio y Carmelo Quintana; Mar-
cial Marques; Leopoldo Quintan s, 
Angel y Gumersindo Rojas; Arturo 
Pérez; José León; Atilio Vélez; Emi-
liano Valdés; Eduardo Hernández; 
Antonio M. Ferro; Emilio Alfonso; 
Toriblo Bravo; José Regalado; José 
lérez; Eduardo García; M. Llinás; 
José M. Nieto: Alberto Antón; Ma-
nuel Cuervo; Francisco Alfonso; Pe-
dro AlmlTall; Clemente Alvarez; Pa-
ble Llaguno; Justo Hidalgo; Manuel 
Bonada: Miguel Cantillo; Félix Cas-
tro; R. Boza; José Manives* y J . Rulz 
O'aste. 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
DE VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
U N T E R R E M O T O . . . . 
(Viene de la primera.) 
teres desde el principio, y no hubo 
registro más que inicial de las ondas 
superficiales. En el caso presente, 
per una particular disposición del 
aparato, la pluma hizo su labor hasta 
o¡ fin, sin saltar la valla del borde 
del tambor, no obstante ser el movi-
miento tal vez más que el doble del 
que corresponde al ancho del regis-
trador. 
El hecho de no haberse recibido 
noticias de catástrofe alguna nos ha-
cía pensar que el origen pertenecía 
al fondo del mar, pues de haber acae-
cido en lugar poblado era poco me-
nos que imposible el que no hubieran 
llegado sus ecos hasta nosotros, cuan-
do los cables del "Heraldo de Cuba" 
nos trajeron de Argelia las tristes 
nuevas. 
R E G A L O S 
VIENE DE LA CINCO . 
lana, Mauricio AldazAbal. Una estfcwm ae 
mármol, José Pennlno. Una motera y po-
mos de cristal y plata, Pedro Gómez Me-
na y señora. Una jarra Sevres, señora de 
Eugenio R%ynerl. Un florero de cristal y 
bronce, Humberto îe Cárdenas. Unu esta-
tua y columna de mármol earrara, E r -
nesto Páez. Una lámpara de cristal Ga-
ll«t, José Hill. Una mesa bronce y BU 
lámpara, Springer Dlls, Una lámpara de 
bronce y ónix, Federico Ghironl. Una lám-
para de cristal y plata, María y Elena 
Castro. Un cojiu bordado en oro, seoñra 
Pellezá e hija. Una barra de platIno\y 
brillantes, Silvio de Cárdenas. Una jarri-
ta plata, señora de Castell. Un abanico 
Pepa Vigtiau. Una bandeja de plata, Clau-
dio G. de Mendoza y señora. Uan jarra Se-
vres, Raulln Cabrera. Una cajita plata 
J . -n Acosta y señora. Un violetero, Ade-
Una T. de Cárdenas. Una estatua Juana 
de Arco, Lutgardo Aguilera. Unos pomos 
cristal y plata, María Josefa Supervie-
ne. Una licorera cristal y plata, S. Guaste-
11a y señora. Un centro de mármol, Lollta 
K. de Goltisolo. Un tarjetero porcelana y 
bronce, Pablo G. de la Maza. Un juego 
plata para almendras, Francisco Rey y 
señora. Una caja plata y bronce, Anita 8. 
Agrámente. Un violetero de bronce y ónix, 
Julio Blanco Herrera y señora. Una ja-
rra de bronce, Palais Boyal. Un tarjete-
ro de bronce. Nena Aróstegul. Un alfiler 
brillante y zafiros, Nicolás Zayas. Una 
motera cristal y bronce, María T. de Cal-
vo Menocal. Una bombonera de plata, 
Mr. Edward Blanchard. 
Una caja bronce y cedro. Plácido Cal-
cavecchia. Una toballa. Sor María Cam-
pos. Una mesa morisca, Adolfo Hernán-
dez y señora. Una jarra Gallet, Pedro Pa-
blo Rabell. Dos candeleros de bronce, 
Eduardo Echarte y señora. Una motera es-
malte, Pepa Echarte de Franca. Dos pla-
tos de oro, Campignoni. Una lámpara do 
bronce, señor Citarella y señora. Un aba-
nico de nácar, Rosa Rafecas viuda de Co-
nill. Una cajita de bronce, señora de Sc-
wab. Una cajita esmalte y bronese, Ange-
lita Echarte. Una jarrita Gallet, Fidelina 
G. Echarte. Una estatua bronce magnífica. 
Una bandeja plata, Lol(5 Solís. Una ja-
rra de plata, María Alfonso, Viuda de 
Silva. Una campanilla esmalte rosa, An-
tonia S. viuda de Calvo. Una jarra de 
Gallet, Demetrio Castillo Duany. Un ne-
cear de plata. Salvador Calcavecchiá. Un 
cojín, César Rouco. Una bandeja de pla-
ta, señores Hierro y Compañía. Una jarra 
porcelana y esmalte, Ramón Planiol. Un 
jueffo ríe tocador de plata, al novio, sus 
hermanos. Un cesto le plata, señor Corujo 
y señora. Una caja de caoba con tapa 
de plata para guardar tabacos. Constante 
Diego. Un abanico de marfil y oro, José 
Gascón. Un plato de Sevres, Érnesto Zal-
do y señora. Una jarra porcelana y es-
malte, Miguel Mariano Gómez y señora. 
Una cajita de esmalte azul, Rafael Me-
nocal y señora. Una sortija zafiro y bri-
llantes, Raúl y Dulce. Seis pañuelos bor-
dados. Mercedes O. de Mayo. Un pañuelo, 
Manuela Centeno. Un sombrero encaje pla-
ta, Catalina Becherelli. Una mesa mar-
mol y bronce. Domlnco León. Una jarro 
Sevres. estilo Imperio, Domingo León. Dos 
estatuas con columnas de bronce, Domingo 
León. Una ensaladera bronce y cristal, 
Upmann y señora. Una taza porcelana Se-
vres, Señorita María Antonia Recio. Una 
Jarra esmalte blanco. Narcisa Gómez. Un 
centro de plata, Frank H. Stelnhart. Una 
cajita bronce, Emilio Iglesia y señora. Un 
Jarrón porcelana de Sevres, José Miguel 
Gómez y señora. Un cuadro, Virginia Xel-
ra. Una caja de flores. Natlca del Valle. 
Un cojín de raso blanco pintado, Otilia 
de Urrutia de Alv&rcz. Una pulsera de 
reloj de brillantes, doctor Orestes Ferra-
ra Presidente de la Cámara. Ministro 
chino, dos tapetes raso negro bordados 
en oro. 
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